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RESUMEN Durante las clases de práctica llevadas a cabo con los 
estudiantes de ciclo quinto de la IED Nicolás Esguerra, 
emergió una propuesta para adaptar e implementar 
algunos juegos con el ánimo de mejorar la pronunciación 
de tres diptongos de la lengua inglesa OU – OW /au/, EA 
/i:/ Y EE /i:/ 
 
Al establecer el objetivo general y los objetivos 
específicos se tuvo una base para plantear, indagar, 
desarrollar, corregir y mejorar los aspectos que 
conformaron el trabajo investigativo, el que se consolidó 
al llegar a la etapa de las aplicaciones cuando se 
implementaron seis juegos diferentes que permitieron la 
aprehensión de tres diptongos de la lengua inglesa. 
PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 
¿Cómo mejorar la pronunciación de los diptongos OU – 
OW /au/, EA /i:/ Y EE /i:/ del inglés, en los estudiantes del 
Ciclo V, Jornada Nocturna, de la I.E.D Nicolás Esguerra? 
OBJETIVO 
GENERAL 
Mejorar la pronunciación de los diptongos OU – OW /au/, 
EA /i:/ Y EE /i:/ del Inglés, en el curso 502 de la I.E.D 
Nicolás Esguerra a través del juego. 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
 Establecer un conjunto criterios para la selección 
de los juegos. 
 Evaluar los resultados obtenidos con la 
implementación de los diferentes juegos que 
buscan mejorar la pronunciación de los diptongos 
OU – OW /au/, EA /i:/ Y EE /i:/ del Inglés. 
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PRINCIPALES 
CONCEPTOS 
 Importancia de la pronunciación 
 Conocimiento de la prosodia 
 Pronunciación del Inglés (sonidos vocálicos) 
 El juego como estrategia académica  
 Implementación de juegos 
METODOLOGÍA El enfoque metodológico utilizado en el desarrollo de este 
proyecto investigativo fue de tipo cualitativo, haciendo 
referencia a la investigación – acción. 
RESULTADOS/ 
CONCLUSIONES 
 Se elaboró un marco teórico que fundamentó la propuesta 
investigativa, para mejorar la pronunciación de los 
diptongos ou – ow /aʊ /, ea /iː/ y ee /iː/ del Inglés, 
ejecutando seis actividades diferentes, donde los 
estudiantes se convirtieron en los protagonistas del 
proyecto investigativo.  
 
Se evidenció la motivación generada y desarrollada en 
los estudiantes al implementar algunos juegos que 
permitieron la aprehensión de los diptongos OU – OW 
/aʊ /, EA /iː/ Y EE /iː/ del Inglés; resaltando el desarrollo 
activo de las actividades, que  fomentaron el trabajo en 
equipo y la participación en clase. 
 
Se evaluaron los resultados obtenidos con la 
implementación de los diferentes juegos que buscaban 
alcanzar el objetivo general teniendo como resultado que 
la mayoría de los estudiantes se apropiaron 
adecuadamente de la pronunciación de las palabras que 
contenían dichos diptongos. 
 
Se evidenció que el juego es una herramienta útil en el 
proceso enseñanza – aprendizaje, ya que ofrece 
diferentes alternativas innovadoras y llamativas, con las 
que se logró atraer la atención de los estudiantes, 
quienes estuvieron aprendiendo de forma dinámica 
mientras desarrollaban las actividades propuestas para 
las clases. 
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INTRODUCCIÒN 
Durante las clases con los estudiantes de ciclo quinto – grupo 502, emerge una 
propuesta mediante la que se adaptaron e implementaron algunos juegos con el 
ánimo de mejorar la pronunciación de tres diptongos de la lengua inglesa OU – 
OW /aʊ /, EA /iː/ Y EE /iː/. Cabe mencionar que el desarrollo de este proyecto se 
realizó durante las horas programadas de práctica investigativa , la cual contó con 
la activa  participación de la población mencionada anteriormente, ya que fue 
evidente su motivación para llevar a cabo este proyecto.  
Esta propuesta, presenta inicialmente la descripción de la situación problémica 
que se  evidenció durante el primer semestre de práctica docente, posteriormente 
se citan algunos referentes externos, que van de la mano con el objetivo principal 
de este proyecto. La justificación de éste muestra  el por qué se desarrolló, dando 
paso a la presentación del objetivo general y los objetivos específicos que fueron 
la base para plantear, indagar, desarrollar, corregir y mejorar los diferentes 
aspectos que conformaron este trabajo. 
Una vez se llegó a la etapa de las aplicaciones, se tuvo la oportunidad de 
evidenciar y poner en práctica la esencia de esta propuesta;  la implementación de 
algunos juegos para mejorar la pronunciación de tres diptongos de la lengua 
inglesa. Al inicio de cada actividad se vio que los estudiantes no esperaban este 
tipo de  lúdicas por medio de las que aprendieron y aprehendieron algunos 
elementos que les permitieron posteriormente pronunciar adecuadamente algunas 
palabras que incluían los diptongos OU – OW /aʊ /, EA /iː/ Y EE /iː/de la lengua 
inglesa. 
Con el análisis de las evidencias recopiladas en la última etapa del proyecto, se 
observó que la mayoría de la población alcanzó el objetivo propuesto, al haber 
interiorizado los elementos claves que se les brindaron para adquirir un mejor 
conocimiento para pronunciar algunas palabras del Inglés.  Cabe resaltar que las 
evidencias audiovisuales que se adjuntan en este proyecto fueron de vital 
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importancia para observar, considerar y concluir la efectividad del objetivo general 
que se planteó. 
La experiencia que los docentes en práctica consiguieron a lo largo del desarrollo 
de su proyecto, se debe definir como la suma de un proceso constructivo, 
mediante el cual los beneficios académicos y personales se midieron gracias a la 
participación, apoyo y constancia recibida por parte de los estudiantes del grado 
502 de la jornada nocturna, de la I.E.D Nicolás Esguerra. 
Consideramos que en el entorno actual se siente la preocupación por el 
aprendizaje de una lengua extranjera, en especial de la lengua inglesa, ya que 
ésta puede ser considerada fundamental para abrir puertas a nivel personal, 
laboral y social.  Se puede decir, que una persona que domine otro idioma puede 
mejorar sus condiciones de vida, ya que la formación profesional que alcance, 
repercutirá en los resultados que obtenga al desarrollar su labor. 
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1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para el desarrollo de este proyecto investigativo, los docentes en formación 
consultaron proyectos que siguieron la misma línea y tema investigativo; en los 
cuales se pudo encontrar investigaciones similares, donde las temáticas y 
recursos que utilizaron, fueron de gran ayuda y soporte a esta investigación. 
1.1. FICHA RAE Nº 1 
INFORMACIÓN TOMADA DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
 
TEMA Conversation Analysis of EFL Classroom Interaction: An 
approximation to understanding  
 
Análisis de la conversación de Inglés como lengua 
extranjera en la interacción del aula de clase. Una  
aproximación al entendimiento del discurso del maestro. 
AUTOR Beltrán Valenzuela Elvis Gustavo 
Suárez Ramón Luisa Fernanda 
FUENTE Cassell, C.; (2004), Essential guide to qualitative methods 
in organizational research. London, SAGE. 
 
Celce-Murcia,M. and Olshtain, E.; Discourse and Context 
in Language Teaching. A guide for Language Teachers, 
United States, Cambridge University Press. 
 
Cummins J: (2000), Language, Power and Pedagogy, 
bilingual children in the crossfire. Great Britain, Cambrian 
printers Ltd. 
 
Escandell, V,M.; (1993), Introducción a la Pragmática. 
España. Editorial Anthropos. 
 
Freeman, D.E and Freeman Y.S. (2001), Between Worlds: 
Access to Second Language Acquisition. Portsmouth, NH, 
Heinemann. 
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AÑO 2009 
RESUMEN El objetivo principal de este estudio es analizar y describir 
la conversación del salón de clases que existe entre los 
participantes de un salón de lengua extranjera. Esta 
descripción es realizada con la metodología de Análisis de 
la Conversación (CA) puesto que éste ofrece las 
herramientas para analizar y categorizar el dialogo 
producido durante las clases. La transcripción de doce 
clases, que fueron video grabadas durante los años 2006 y 
2007, serán utilizadas para identificar las características y 
la organización de la interacción entre la profesora y los 
estudiantes durante las sesiones de inglés. 
 
Teniendo en cuenta que en un salón de lengua extranjera 
existen diferentes factores que pueden ser evidenciados y 
estudiados, nosotros nos enfocamos en lo que caracteriza 
el habla de un profesor de lengua extranjera en un salón 
donde se ve el PVR y en conceptos como interacción en el 
salón de clases, turnos de intervención, asignación de 
turnos y dos actos de habla que llamaron nuestra atención 
en particular: aclaración solicitada y confirmación revisada. 
Teniendo presente que estos dos aspectos son el 
resultado de una inspección del uso del método PVR por 
una profesora bilingüe en un contexto no bilingüe, nosotros 
tomamos la decisión de observar los dos. 
 
El análisis realizado a este curso de inglés podría ser 
usado como una recomendación para los profesores para 
que tengan en cuenta la importancia de dar más 
oportunidades a los estudiantes de interactuar y para los 
mismos profesores de considerar sus debilidades 
pedagógicas en la enseñanza. 
PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 
¿Cómo analizar y categorizar el discurso de una lengua 
extranjera, producido en aula de clase de los estudiantes 
de grado sexto del colegio “Escuela Normal Superior María 
Montessori” en la ciudad de Bogotá ? 
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PRINCIPALES 
CONCEPTOS 
Los conceptos que se tuvieron en cuenta para el desarrollo 
de este trabajo investigativo, fueron: 
 
 Conversation Analysis (CA) / Análisis de la 
conversación. 
 Classroom Interaction / Interacción en el aula 
 Student Talk / Discurso del estudiante 
 Turn Allocation / Asignación de Turnos  
 Speech acts / Actos de habla 
 Clarification request / Solicitud de aclaraciones 
 Confirmation Check/ Revisión 
METODOLOGÍA El objetivo de la investigación fue el siguiente:  
 
Analizar y categorizar el discurso producido en un aula de 
lengua extranjera (Inglés) por los estudiantes y su maestro 
de sexto grado de la Escuela Normal Superior María 
Montessori, en la ciudad de Bogotá. 
 
Para poder alcanzarlo los estudiantes desarrollaron un 
trabajo de tipo cualitativo y descriptivo, argumentando el 
fenómeno de la observación como elemento clave  para 
referirse a las experiencias de los seres humanos. 
 
El estudio cualitativo tuvo como objetivo indagar y entender 
la calidad de los actos naturales o actividades cotidianas 
que desarrolla la población.  De igual forma se trabajó con 
una descripción holística, conllevando al análisis detallado 
de una actividad en particular, en este caso los diálogos en 
Inglés generados en el aula de clase.  
 
De esta forma la metodología que fue aplicada en esta 
investigación fue el CONVERSATION ANALYSIS (Análisis 
de la conversación), ya que dio la opción de identificar de 
forma independiente  los aspectos diferentes que 
componen el discurso entre los participantes. 
RESULTADOS/ Los resultados obtenidos por los estudiantes de la 
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CONCLUSIONES Universidad Javeriana, fueron presentados en su proyecto 
de grado de la siguiente  manera:  
 
Se hace referencia a éste trabajo de grado porque hace 
énfasis en la importancia de la comunicación como la 
forma para expresar las ideas y opiniones; los autores 
señalan la dedicación horaria que tienen los estudiantes en 
el aula de clase, lo cual indica que el alumnado permanece 
una gran parte de su tiempo en el colegio y es allí, donde 
las competencias comunicativas se desarrollan poco a 
poco. 
 
Con ejercicios de pronunciación en los cuales se buscaba 
una respuesta al emitir un enunciado, el maestro evaluó el 
desempeño de sus estudiantes, verificando y evaluando su 
expresión oral (entendiéndose como producción 
comunicativa y pronunciación); además, se señala la 
importancia del buen uso de herramientas audiviosuales ya 
que recrean contextos comunicativos, en los cuales los 
estudiantes se sienten interesados. 
 
Mencionamos este trabajo de grado porque se hace 
énfasis en la importancia de la comunicación como la 
forma para expresar las ideas y opiniones; los autores 
señalan la dedicación horaria que tienen los estudiantes en 
el aula de clase, lo cual indica que el alumnado permanece 
una gran parte de su tiempo en el colegio y es allí, donde 
las competencias comunicativas se desarrollan poco a 
poco. 
 
Con ejercicios de pronunciación en los cuales se buscaba 
una respuesta al emitir un enunciado, el maestro evaluó el 
desempeño de sus estudiantes, verificando y evaluando su 
expresión oral (entendiéndose como producción 
comunicativa y pronunciación); además, se señala la 
importancia del buen uso de herramientas audiviosuales ya 
que recrean contextos comunicativos, en los cuales los 
estudiantes se sienten interesados. 
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1.2. FICHA RAE Nº 2 
INFORMACIÓN TOMADA DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA  
 
TEMA Aprendizaje Del Inglés En Adultos: Una Oportunidad De 
Comunicación A Través De La Experiencia 
AUTOR Díaz Sierra Martha Liliana.  
FUENTE Ausubel, D.; Novak, J.; Hanessian, H. (1983). Psicología 
Educativa: un punto de vista cognoscitivo. 2ª ed., Trillas, 
México. En: Teoría del Aprendizaje Significativo de 
David Ausubel. 
 
Burns, R. B. (1994). Collaborative action research for 
English language teachers. 
 
Cranton, P. (1992). Working with adult learners. Toronto, 
Ontario: Wall & Emerson.  
 
Cross, K.P. (1981) “Adults as Learners”: increasing 
participation and facilitating learning. San Francisco: 
Jossey-Bass Publishers, Inc. 
 
Greenwood E., (1973) "Metodología de la investigación 
social". Piados: Buenos Aires. 
 
Hernández, S. R; Fernández, C. C; Baptista, L. P. 
(1998). Metodología de la Investigación. Segunda 
Edición. México. Mc Graw-Hill. 
 
Hubbards R. S. Y Power. B. M. (2000). El arte de la 
indagación en el aula. Manual para docentes 
investigadores. Gedisa: Barcelona. 
 
Hughes, A. (2003). Testing for language teachers (2nd 
ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 
AÑO  2010 
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RESUMEN Este trabajo investigativo desarrolló diferentes objetivos 
pedagógicos, tales como: 
 
• Identificar y las necesidades de aprendizaje del inglés 
de los funcionarios públicos de la alcaldía municipal de 
Pasca, Cundinamarca. 
• Analizar las necesidades de aprendizaje del inglés de 
los funcionarios públicos de la alcaldía municipal de 
Pasca, Cundinamarca. 
• Diseñar e implementar un material didáctico con base 
en el enfoque comunicativo por tareas a partir del 
análisis de necesidades de la población. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, las personas a cargo del 
proyecto vieron la necesidad de diseñar material 
didáctico que atendió los requerimientos de los 
participantes, integrando el enfoque comunicativo  
basado en tareas como estrategia de aprendizaje, 
ajustándose a la enseñanza del Inglés como lengua 
extranjera. 
 
El proyecto de investigación se desarrolló en tres fases, 
utilizando como herramienta pedagógica la cartilla de 
aprendizaje (booklet). 
 
 Fase valorativa: Etapa diagnóstica  
 Fase de sensibilización: Introducción de la 
población a las temáticas y dinámicas del trabajo. 
 Fase final: Implementación de la cartilla, los 
participantes trabajaron en equipo. 
PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 
¿De qué manera se puede llevar a cabo el desarrollo de 
una experiencia de aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera bajo el enfoque comunicativo, implementada 
con funcionarios públicos de la Alcaldía de Pasca, 
Cundinamarca? 
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PRINCIPALES 
CONCEPTOS 
Los conceptos que se tuvieron en cuenta para el 
desarrollo de este trabajo investigativo, fueron: 
 
 Vocabulario en contexto 
 Aproximación del aprendizaje del Inglés como 
lengua extranjera bajo el enfoque comunicativo. 
 Enfoque cualitativo dentro del marco exploratorio 
descriptivo. 
 Experiencia de aprendizaje basada en vivencias 
personales y situaciones reales, por medio del 
diseño de una cartilla.  
METODOLOGÍA La metodología utilizada para el desarrollo de este 
proyecto se situó en el enfoque cualitativo, dentro del 
estudio de caso exploratorio – descriptivo. Este tipo de 
investigación intenta recoger e identificar antecedentes 
generales y adicionalmente mide o evalúa diversos 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 
fenómenos a investigar” (Hernández, Fernández y 
Baptista 1998). En este caso, este tipo de estudio 
permite explorar, describir y comprender, de manera 
inductiva los conocimientos que se tienen de los 
funcionarios públicos de la Alcaldía Municipal de Pasca 
Cundinamarca teniendo en cuenta su nivel de inglés 
como lengua extranjera y las posibles formas de 
aprendizaje del mismo. 
 
En consecuencia, esta investigación contribuye a la 
identificación de las necesidades de aprendizaje de los 
participantes y permite plantear un acercamiento al 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera 
RESULTADOS/ 
CONCLUSIONES 
Nos llama la atención esta propuesta, por la población 
con la que fue desarrollada, allí los protagonistas 
tuvieron en cuenta su contexto y experiencias para 
fortalecer su proceso de enseñanza-aprendizaje, en el 
cual temas tan fundamentales como la gramática se 
abordó en ejemplos de lenguaje auténtico (entiéndase 
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como situaciones reales de comunicación), en los 
cuales los estudiantes se encargaban de descubrir las 
reglas y de esta forma cambiar el tradicionalismo con el 
que se dirigen algunas clases en las que los docentes 
dirigen y el estudiante repite. 
 
En cuanto a las herramientas manejadas e 
implementadas, sobresale el uso de equipos 
audiovisuales y tecnológicos, que pretendieron 
presentar actividades que no parecieran  obligaciones, 
sino por el contrario que les generara una sensación de 
placer para que la misma población adulta se vinculara 
día a día con el desarrollo del programa.   
 
Adicional a lo anterior, sobresale la importancia que el 
grupo de estudiantes adoptó a la hora de aprender una 
lengua extranjera, ya que pudieron fortalecer sus 
debilidades con el apoyo de sus compañeros a la hora 
de resolver actividades diseñadas con el propósito de 
desarrollar la competencia comunicativa.  Es importante 
mencionar, que como instrumento didáctico se 
desarrolló una cartilla de aprendizaje, que les permitió 
tener un referente o un modelo de actividades a ejecutar 
sesión tras sesión. 
 
1.3. FICHA RAE Nº 3 
INFORMACIÓN TOMADA DE LA REVISTA DE INVESTIGACIÓN: PROFILE 
ISSUES IN TEACHERS' PROFESSIONAL DEVELOPMENT DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
 
TEMA Using Play Activities and Audio-Visual Aids to Develop 
Speaking Skills. 
  
Uso de actividades lúdicas y audiovisuales para 
desarrollar la expresión oral. 
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RESUMEN El proyecto se llevó a cabo con el fin de mejorar la 
competencia oral en inglés a través del uso del juego  y 
ayudas audiovisuales, con los estudiantes de primer 
grado en una escuela bilingüe, en la Calera. Tenían entre 
6 y 7 años de edad. Como muestra para esta 
investigación fueron seleccionados, los cinco estudiantes 
que tuvieron el dominio del lenguaje oral más bajo.  
De acuerdo con los resultados, es evidente que la 
muestra ha mejorado su habilidad oral Inglés mucho. Sin 
embargo, el proceso tiene que ser seguido porque esta 
habilidad necesita constante practica con el fin de ser 
desarrollada.  
PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 
¿Cómo mejorar la competencia oral en inglés a través del 
uso del juego y ayudas audiovisuales, con los estudiantes 
de primer grado en una escuela bilingüe, en la Calera? 
PRINCIPALES 
CONCEPTOS 
Los conceptos que se tuvieron en cuenta para el 
desarrollo de este trabajo investigativo, fueron: 
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 Play Activities / Juegos. 
 Audio-visual materia / material audiovisual 
 Teaching Oral English / Enseñanza oral del ingles 
 Classroom Observation Tasks. / Tareas de 
observación de clase.  
 Oral production / Producción oral 
 Oral proficiency in English / Competencia oral en 
inglés 
METODOLOGÍA Los objetivos de la investigación fueron los siguientes:  
 
 Esbozar algunos recursos en los que los 
estudiantes pueden ser capaces de utilizar el 
inglés oralmente a través de algunas de las 
actividades llevadas a cabo durante las clases. 
 
 Mejorar la competencia oral en inglés a través del 
uso del juego  y ayudas audiovisuales, con los 
estudiantes de primer grado en una escuela 
bilingüe, en la Calera.  
 
Para poder alcanzarlo los estudiantes desarrollaron el 
siguiente trabajo:  
 
 Programadores de clases diarias, que eran 
diseñados utilizando ayudas audiovisuales y 
juegos en fonética, lectura y clases de gramática. 
 
 Observaciones diarias de los docentes teniendo en 
cuenta lo que hizo y dijo la muestra durante clases. 
 
 Videos de la fase de producción con el fin de 
analizar la producción de la muestra. 
 
 Listas de observaciones basadas en seis aspectos: 
comandos, la vacilación, la pronunciación, la 
confianza, el trabajo de equipo y la participación en 
clase. 
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RESULTADOS/ 
CONCLUSIONES 
Los resultados de esta investigación son presentados 
basándose en las técnicas de recolección de datos: 
 
1. Los estudiantes siguieron comandos con 
frecuencia. 
 
2. Los estudiantes no dudaron tanto como en el 
principio. 
 
3. Todos los estudiantes mejoraron su pronunciación. 
 
4. Los estudiantes mejoraron su autoestima. 
 
5. Los estudiantes aumentaron su trabajo  en equipo 
y participación. 
 
6. La participación en clase aumentó un mucho. 
 
 
Conclusiones Generales: 
 
1. El juego y el material audiovisual motiva a los 
estudiantes a aprender inglés. 
 
2. Los estudiantes prefieren las ayudas visuales de 
colores. 
 
3. Las actividades de juego ayudan a los estudiantes 
a enfocar su atención en el contenido de la clase 
sin darse cuenta de los ítems de lenguaje que 
están siendo practicados. 
 
4. Ellos disfrutan de tener actividades lúdicas 
variadas de clase en clase. 
 
5. Es necesario asegurarse de que los estudiantes 
tiene un ambiente agradable y seguro en el aula. 
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6. Los estudiantes prefieren las clases en las que 
estructuras se enseñan en contextos reales. 
 
7. Los estudiantes necesitan saber sus  progresos. 
 
8. Las actividades de clase deben dar a los 
estudiantes oportunidades para la libre expresión. 
 
9. Los maestros deben informar a los estudiantes 
cómo hacer el mejor uso de lo poco que saben. 
 
10. Un análisis de la producción oral de los estudiantes 
mostró una mejora general no sólo en esta 
habilidad, sino en  otras. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1.1. Descripción de la situación problémica 
 
En las observaciones realizadas a  partir del primer encuentro con los estudiantes 
del curso 10 del ciclo quinto de la I.E.D Nicolás Esguerra, se pudo detectar fallas 
en la pronunciación de varias palabras en inglés, las cuales están registradas en 
los diarios de campo No.1 y 2  (Anexo No.1). Situación que en repetidas 
oportunidades interfirió con el desarrollo de las actividades orales de la clase, ya 
que había que hacer diferentes pausas con el ánimo de que el maestro corrigiera 
la pronunciación y los estudiantes la practicaran. Adicional  a esto, se debe tener 
en cuenta la falta de participación del estudiantado, quienes en diferentes 
oportunidades prefirieron pasar por alto cualquier tipo de intervención para no 
vivenciar alguna situación vergonzosa, al no saber cómo pronunciar las palabras 
de la lengua extranjera que están aprendiendo.  
Si se toma como ejemplo el diálogo utilizado en la primera clase, se puede decir 
que en gran medida el material empleado generó grandes inconvenientes para 
que el ejercicio se desarrollara por los estudiantes; ya que ellos tienden a leer las 
palabras tal cual se escriben y desconocen la forma de pronunciar correctamente 
las de la lengua extranjera.  Esta situación se pudo evidenciar con el desarrollo de 
la siguiente actividad: 
Diálogo 1. 
La pronunciación esperada se presenta en la parte inferior de cada línea, teniendo 
en cuenta los símbolos del Alfabeto Fonético Internacional (AFI), lo anterior será 
identificado con un asterisco (*). Mientras que la pronunciación obtenida de los 
estudiantes se identificará con un guion (-) 
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Pharmacist:   Hi. Can I help you? 
    */haɪ / /kæn aɪ  help juː/ 
    - /hi. Can i help you/ 
Mrs. Webb: Yes, please, Could I have something for a cough? , I think I’m getting 
a cold. 
 */jes pliːz kʊ d aɪ  hæv ːsʌ mθɪ ŋ fɔ ːr ə kɔ ːf/ 
 */ aɪ  θɪ ŋk aɪ m ɡ etɪ ŋ ə kəʊ ld/ 
 - /yes, plis. Could I jave sometin for a coug, I ting im geting a cold/ 
Pharmacist:  Well, I suggest a box of these cough drops. 
  */ wel  aɪ  səɡ dːʒ est ə bɑ ːks ɑ ːv ðiːz kɔ ːf drɑ ːp/ 
  - / wel  i suyest a boks of dis coug drops/ 
Mrs. Webb:  Could I get a bottle of vitamin C? 
  */ kʊ d aɪ  get ə bːɑ ːtlʲ  ɑ ːv ːvaɪ təmən siː/ 
  - / could I get a bottle of vitamin c/ 
Pharmacist:  Yes, you can. It will help you 
  */jes, juː kæn/ / ɪ t wɪ l help juː/ 
  - /yes, you can. It wil help you/ 
Mrs. Webb:   Thank you so much 
  */θæŋk juː səʊ  mʌ tʃ / 
  - /tank you so mutch/ 
Pharmacist:  Your welcome. 
  */jʊ r ːwelkəm/  
  - /your welcome/ 
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Con el desarrollo de diferentes actividades lúdicas, tales como: Crucigramas, 
sopas de letras, diálogos, juegos de concentración, etc.; en los cuales se requería 
la intervención oral de los estudiantes, se constataron más y más las fallas en la 
pronunciación y sobre todo en los casos en que habían diptongos. Por la razón 
anterior, los docentes en formación buscaron y crearon algunos textos cortos, con 
el ánimo de persuadir, captar la atención y alentar a los jóvenes en su 
participación en la clase a través de la lectura. 
Al iniciar este tipo de ejercicios, los docentes presentaban un modelo de cómo 
pronunciar el texto y  en seguida cada uno de los estudiantes debía leer algunas 
oraciones o párrafos, de esta forma se fue recolectando la evidencia (la cual fue 
consignada en los diarios de campo (Anexo No.1) y en algunos videos (Anexo 
No.2) y se determinó que una de las mayores falencias que presenta el 
estudiantado es la pronunciación inadecuada de los diptongos, situación que 
interfirió en la inteligibilidad del proceso de comunicación.                                                              
Cabe resaltar, que a pesar de que se procuraba lograr la participación de todos los 
estudiantes, en algunos momentos no todos intervenían, argumentando su falta de 
participación en el desconocimiento de la lengua extranjera y las posibles burlas 
de sus compañeros (Anexo No. 2). 
En el desarrollo de las clases se detectó la pronunciación incorrecta de diferentes 
palabras, como por ejemplo:  
• EE [ii]:  Agree,  meet,   see,   bee 
• OW [áu]:  cow,   how,   power,  towel 
• EA [i:]:  meat,   beach,  leave,  cheap 
 
De igual forma, se vio que no había apropiación de las actividades correctivas, es 
decir, si en una sesión se corregía la pronunciación de una palabra y en la clase 
siguiente, se les solicitaba que la pronunciaran de nuevo, ya la habían olvidado o 
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se tomaban varios minutos tratando de recordar lo que se realizó en la sesión 
previa.  
Los docentes en formación, buscando la forma de reafirmar su punto de vista 
referente a la problemática que se estaba presentando en el aula de clase con la 
pronunciación de las palabras de la lengua extranjera, tomaron la decisión de 
consultar por medio de una entrevista escrita (Anexo No.3), a la docente titular de 
la institución su concepto referente a esta temática; en la que ella confirmó que 
efectivamente la pronunciación de los estudiantes no era buena y se requería la 
implementación de diferentes estrategias para mejorar el nivel del estudiantado.  
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2.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo mejorar la pronunciación de los diptongos ou – ow /aʊ /, ea /iː/ y ee /iː/ 
del inglés, en los estudiantes del Ciclo V, Jornada Nocturna, de la I.E.D Nicolás 
Esguerra? 
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2.3. OBJETIVOS 
2.3.1. Objetivo General 
 
Mejorar la pronunciación de los diptongos ou – ow /aʊ /, ea /iː/ y ee /iː/ del Inglés, 
en el curso 502 de la I.E.D Nicolás Esguerra a través del juego 
2.3.2. Objetivos Específicos 
 
 Establecer un conjunto criterios para la selección de los juegos. 
 Evaluar los resultados obtenidos con la implementación de los diferentes 
juegos que buscan mejorar la pronunciación de los diptongos ou – ow /aʊ /, 
ea /iː/ y ee /iː/ del Inglés. 
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2.4. JUSTIFICACIÓN 
 
Motivados a brindar una nueva alternativa para que los estudiantes tengan un 
mayor acercamiento y apropiación de una lengua extranjera, presentamos una 
propuesta que tiene la intención de mejorar la pronunciación de los diptongos ou – 
ow /aʊ /, ea /iː/ y ee /iː/ del Inglés en los estudiantes. Quienes en principio 
necesitan ganar seguridad para demostrar que tienen todas las capacidades para 
mejorar su proceso de aprendizaje y adquirir poco a poco las herramientas que les 
permitirán comunicarse en otro idioma. 
La falta de interés en mejorar la pronunciación, parece ser el producto de la 
aparente dificultad de integrarla en la enseñanza del mencionado idioma. Por ello, 
con este trabajo se pretende definir una estrategia metodológica, en la que la 
enseñanza de la pronunciación constituya un componente esencial en el 
desarrollo de la competencia comunicativa oral del estudiante de modo que él 
pueda lograr una pronunciación que le permita comunicarse de manera efectiva. 
En este punto cabe resaltar la importancia de los componentes de la competencia 
comunicativa1, la cual se ha clasificado de diferentes formas tales como: 
Componente lingüístico, textual, quinésico, proxémico, gramatical, paralingüístico 
y por último el componente de la pronunciación, la cual ocupa un espacio propio 
dentro de las competencias comunicativas, ya que por medio de ella se puede 
encontrar el óptimo y fluido desarrollo del acto comunicativo. 
Por consiguiente, la pronunciación puede ser concebida como el elemento que 
condiciona la inteligibilidad del mensaje2; este concepto se amplía con el 
fundamento de que es un hecho que un hablante no conoce todos los elementos 
que componen su lengua materna, pero aun así es capaz de reproducir los 
sonidos con la intensión de emitir un mensaje y recibir alguna respuesta.  
                                                            
1 Hymes, D. H. (1971). «Acerca de la competencia comunicativa». En Llobera et al. 
2 IRUELA G, Agustín. ¿Qué es la pronunciación? En: Revista Electrónica de Didáctica. Barcelona, España: 
(24, Noviembre, 2009), P. 3. 
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Lo anterior se consolida con el hecho de que las personas tienen destrezas a la 
hora de percibir y producir mensajes sonoros y, en el aprendizaje de una lengua 
extranjera se requiere que el aprendiz se apropie o adquiera un amplio corpus en 
el léxico, para que pueda usarlo y recordarlo como una entidad con significado, 
que facilite y no irrumpa el proceso comunicativo.  
De esta forma se puede decir que la pronunciación es parte fundamental para 
poder manejar y dominar correctamente una lengua extranjera, ya que ayuda al 
hablante a tener una comunicación clara y efectiva, y en muchos casos evita 
situaciones embarazosas y vergonzosas; este componente comunicativo, también 
es importante para desarrollar más fácil las  habilidades auditivas que generan 
mejoras en el aprendizaje de una lengua extranjera. 
Por otro lado el hablar bien la lengua extranjera brinda una gran seguridad, porque 
si se tiene un buen conocimiento de la pronunciación de las palabras el hablante 
va a interactuar de una manera mucho más fluida y amplia, mientras que si la 
persona es insegura y siente que tiene un nivel de pronunciación bajo puede sentir 
miedo y pena lo cual lo va a llevar a susurrar, dar opiniones y hacer comentarios 
que sean reducidos y pobres de argumentos, no por falta de conocimiento sino por 
falta de seguridad y confianza, adicionalmente en muchos casos estas personas 
con una baja pronunciación prefieren el silencio y el aislamiento antes de quedar 
en ridículo ante los demás.     
Teniendo en cuenta la población heterogénea que se encuentra en el curso 502 
de la jornada nocturna, DE LA I.E.D Nicolás Esguerra, se considera pertinente 
adoptar una herramienta dinámica por medio de la cual los estudiantes se motiven 
y vean la importancia de la correcta pronunciación, ya que es un factor esencial 
para comunicar sus ideas y expresar sus emociones, necesidades y sentimientos, 
entre otros.  Con lo expuesto anteriormente, se cree que el juego permitirá lograr 
el objetivo general de este proyecto, gracias a sus elementos constitutivos y 
flexibilidad a la hora de ejecutarse. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
En este capítulo se presentaran y desarrollaran las siguientes temáticas: la 
competencia comunicativa, enseñanza de la pronunciación en Inglés, enseñanza 
de la pronunciación del Inglés como lengua extranjera, el juego, el aprendizaje 
experiencial y la andragogía. Ya que para cumplir y desarrollar los objetivos que 
se trazaron en este proyecto, se consideran las más indicadas y pertinentes. 
3.1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 
 
La competencia comunicativa es la capacidad de una persona para comportarse 
de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla: ello 
implica respetar un conjunto de reglas que incluye tanto las de gramática y los 
otros niveles de la descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como las 
reglas de uso de la lengua, relacionadas con el contexto socio histórico y cultural 
en el que tiene lugar la comunicación 
En palabras de D. Hymes3, la competencia comunicativa se relaciona con saber 
«cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué 
forma»;  es decir, se trata de la capacidad de formar enunciados que no sólo sean 
gramaticalmente correctos sino también socialmente apropiados. Es este autor 
quien formula la primera definición del concepto, en los años 70 del siglo XX, en 
sus estudios de sociolingüística y de etnografía de la comunicación en Estados 
Unidos. En un artículo (Hymes, 1971)  cuestiona el concepto de competencia 
lingüística desarrollado por la gramática generativa, por cuanto en él se hace 
abstracción de los rasgos socioculturales de la situación de uso. Con el propósito 
de desarrollar una teoría adecuada del uso de la lengua, y de integrar la teoría 
                                                            
3 HYMES, Dell. «Acerca de la competencia comunicativa» {En línea}. Disponible en: http://cvc.cervantes.es/  
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lingüística y una teoría de la comunicación y la cultura, Hymes 4propone cuatro 
criterios para describir las formas de comunicación, los cuales son:  
•Es formal (gramática), considerada como la parte más amplia de la competencia 
comunicativa. 
•Es factible  
•Es apropiada  
•Se da en la realidad  
En la Teoría del uso apropiado de la lengua de Dell Hymes se mencionan las 
características de la competencia comunicativa, que son esenciales para el 
desarrollo de nuestra propuesta y que tomamos como fundamento teórico, ya que 
el proyecto que tenemos es mejorar la pronunciación del inglés y más 
específicamente de los diptongos OU – OW /aʊ /, EA /iː/ Y EE /iː/ de los 
estudiantes de ciclo v – jornada nocturna, DE LA I.E.D Nicolás Esguerra. Si los 
estudiantes corrigen su pronunciación, no solo se incrementará su competencia 
lingüística sino  también su competencia comunicativa y social, porque según la 
teoría del autor anteriormente citado  la competencia lingüística, comunicativa y 
social se integran dentro de la Teoría del uso apropiado de la lengua bajo ciertos 
criterios que él propone y los cuales tienen estrecha relación con el desarrollo de 
nuestro proyecto, porque los estudiantes no sólo mejorarán la pronunciación, sino 
que a medida que desarrollen óptimamente esta habilidad aprenderán el 
significado de las palabras que tienen los diptongos y adquirirán el conocimiento 
suficiente para saber cómo y  en que contextos comunicativos podrán utilizarlos.  
 
 
                                                            
4 HYMES, Dell. «Acerca de la competencia comunicativa» {En línea}. Disponible en: http://cvc.cervantes.es/  
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3.2. LA ENSEÑANZA DE LA PRONUNCIACIÓN EN INGLÉS 
 
La pronunciación como elemento clave en el proceso enseñanza – aprendizaje de 
una lengua extranjera, es una temática que en diferentes aspectos no se aborda 
ampliamente. Teóricamente son muy pocos los autores que hacen referencia a 
ésta.   
A continuación se presentaran algunas de esas nociones, con el ánimo de 
desarrollar la idea de la pronunciación como elemento base para eliminar las 
barreras que se presentan durante la comunicación, con el propósito de incentivar 
el aprendizaje de una lengua extranjera. 
Judy B. Gilbert5, hace referencia a la importancia de la prosodia, definida por la 
Real Academia de la Lengua española como: Parte de la gramática que enseña la 
recta pronunciación y acentuación6. Está compuesta por varios elementos que se 
mencionaran de forma superficial a continuación:  
Inicialmente se enuncian los elementos constituyentes de ésta, ritmo y melodía. 
El primero se puede identificar en una unidad básica, conocida como sílaba, pero 
se debe aclarar que un estudiante no logra darse cuenta de cuántas de ellas 
componen una palabra que recién está escuchando (en lo auditivo es complejo). 
No obstante el aprendiz a través de la práctica y las herramientas de 
pronunciación que va adquiriendo, tendrá la posibilidad de inferir y distinguir 
algunas palabras tales como: ease  /iːz/ - easy  /ːiːzi/ o wait /weɪ t/ - waited 
/weɪ tid/. 
Por otra parte la melodía, es el elemento que ayuda a los aprendices a entender lo 
que el hablante trata de decir, haciendo conexiones entre la “orientación” (antes 
del enunciado) y lo que sigue en la conversación “predicción” (después de 
expresar la idea).  El  desconocimiento al pronunciar algunas palabras de una 
lengua extranjera puede tergiversar la idea principal de una oración, ya que el 
emisor puede producir una idea, pero el receptor entiende otra, debido a las 
diferentes fuentes disruptivas que se pueden presentar por la ausencia de 
vocabulario, la mala pronunciación o en algunas oportunidades la 
descontextualización en la que se genera un enunciado. 
                                                            
5 GILBERT. B. Judy. Teaching Pronunciation – Using the Prosody Pyramid. Estados Unidos, Cambridge 
University Press, 2008. 
6 DICCIONARIO, Real Academia de la Lengua española. {En línea}. Fecha: {Noviembre 23 de 2013}. 
Disponible en: http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=prosodia. 
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Adicional a los elementos mencionados, cabe resaltar la importancia de las 
relaciones que se crean entre las diferentes habilidades comunicativas – 
Comprensión Oral y Auditiva, Derwing y Rossiter, señalan que los estudiantes 
mejoran a través de la instrucción porque en la pronunciación de consonantes 
individuales y sonidos vocálicos es pertinente realizar actividades lúdicas que les 
permitan entender el discurso de un programa de televisión, películas y diálogos 
frente a otra persona.  
De forma general, la autora señala que la prosodia es un elemento fundamental a 
la hora de aprender una lengua extranjera, no se puede dejar de lado el ritmo o la 
melodía, los dos van de la mano para que un aprendiz logre o consiga un nivel 
óptimo en sus actos comunicativos. 
3.2.1. Importancia de la pirámide prosódica en la lengua Inglesa 
 
La pirámide prosódica de la lengua Inglesa, se ilustra de la siguiente forma: 7 
 
Los elementos anteriormente ilustrados, son definidos de la siguiente manera: 
 Thought Group / Grupo de pensamiento= grupo de palabras (oración o 
frase corta). Son las palabras que se procesan más fácilmente por un 
grupo. 
 Focus Word / Palabra enfatizada = la palabra más importante del grupo 
anterior. 
 Stress / Acento = En la palabra anterior se debe identificar una sílaba 
donde se encuentra el acento principal. La función de esta sílaba se conoce 
como el núcleo o la cima.  
                                                            
7 GILBERT. B. Judy. Teaching Pronunciation – Using the Prosody Pyramid. Estados Unidos, Cambridge 
University Press, 2008. P.10.  
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Si estos elementos se identificaran fácilmente, los aprendices estarían en 
capacidad de comprender aún más cualquier tipo de enunciado, lamentablemente 
para un estudiante al inicio es complejo identificarlos puntualmente, conllevando a 
la omisión o perdida de detalles que pueden ser claves a la hora de comprender la 
idea central de una conversación. 
Si se habla de la parte escrita, la puntuación ayuda a establecer un rango en las 
ideas, ya que expresa la continuidad o la finalidad de un enunciado. Pero en el 
habla, estos elementos se perciben bien sea por la tonalidad o bien sea por el 
ritmo que adopta cada uno de los hablantes, lo cual dificulta el proceso si estos 
elementos no se dominan de forma adecuada. 
Es bien sabido, que en el escrito existe una gran ventaja a la hora de revisar una 
idea en diferentes oportunidades, mientras que en el habla, si la persona emite un 
enunciado contradictorio no se tiene esta oportunidad. 
3.2.2. Características prosódicas en un conjunto de palabras 
En cualquier tipo de discurso (corto o extenso), el hablante realiza o presenta 
algunas marcas que permiten comprender la idea central que se está expresando, 
entre ellos se destacan: 
(a) A pause – Una Pausa. Es un factor que indica que una idea ha terminado, 
no obstante esta puede tener continuidad. 
(b) A drop in pitch – Una caída en el tono: Significando el final del enunciado, 
cuando el tono baja, la idea presentada ya ha terminado. 
(c) Lengthening of the last stressed syllable (the most subtle signal) - 
Alargamiento de la última sílaba acentuada (la señal más sutil). Esta marca, 
se asocia con la anterior ya que con ésta, el receptor de la información 
puede darse cuenta con mayor facilidad que un grupo de oraciones o 
enunciados ha finalizado. 
Se podría decir que en el discurso, la pausa es el indicador más obvio de que un 
“enunciado” ha terminado”.  Pero en un acto de habla rápido, no hay tiempo para 
pausas, así que las caídas en los tonos son señales esenciales. 
De igual forma, se pueden identificar otros elementos, que a simple vista no se 
evidencian, sólo si se empieza a analizar más detalladamente un discurso se 
pueden evidenciar otros aspectos, tales como: 
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 La palabra enfática: Todo “enunciado” tiene una palabra enfática, siendo la 
más importante de un grupo de palabras u oraciones. 
 Énfasis: Generalmente cuando un aprendiz de lengua extranjera quiere 
marcar la idea principal de un enunciado, tiende a acentuar de una forma 
más fuerte alguna palabra para resaltar la importancia de la misma.  
 Acento y Sílaba fuerte: Se indica que cualquier palabra que tenga varias 
silabas, tiene una que recibe el acento principal, razón por la cual ésta 
representa el “tope” de la información del grupo de enunciados. 
3.2.3. La Pronunciación de Sonidos Vocálicos 
El estudio de la pronunciación involucra diversos aspectos, pero no se puede dejar 
de lado la importancia de los sonidos consonánticos y  vocálicos, porque para 
llegar al objetivo principal  Mejorar la pronunciación de los diptongos ou – ow /aʊ /, 
ea /iː/ y ee /i /ː del Inglés, en el curso 502 DE LA I.E.D Nicolás Esguerra a través 
del juego, se debe conocer su procedencia. 
Para algunos estudiantes que inician su curso de lenguas extranjeras, una de las 
primeras tareas es la aprehensión del alfabeto, pero no se habla de la 
memorización de cada una de las letras de la A a la Z, se trata de conocer cada 
una de ellas, su pronunciación, características y aspectos relevantes al componer 
una palabra. 
Habitualmente, se empieza a enseñar este tipo de sonidos haciendo parejas 
comparativas donde los sonidos están físicamente más cerca en su ubicación 
articulatoria, por ejemplo:  
 
 Ship  /ʃ ɪ p/ 
 Sheep /ʃ iːp/ 
Al observar este ejemplo, se puede evidenciar que los sonidos tienen una 
diferencia marcada en la pronunciación de la vocal, por tal razón el alfabeto de 
sonidos vocálicos se evidencia en diferentes palabras tales como made, tea, ice, 
soap y cube.  Lo cual involucra diferentes características a la hora de articular y 
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producir algunos sonidos, la siguiente imagen muestra los movimientos de la boca 
y la posición de labios, lengua y dientes para generar estos sonidos:8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la producción de estos sonidos, la autora menciona la relevancia que tiene el 
nivel de aprendizaje de los estudiantes, quienes deben seguir algunas reglas 
básicas para la producción de los mismos: 
 
                                                            
8 GILBERT. B. Judy. Teaching Pronunciation – Using the Prosody Pyramid. Estados Unidos, Cambridge 
University Press, 2008. P.25, 26. 
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3.2.4. Estrategias para enseñar la pronunciación de vocales  
 Regla No.1 
Si hay dos vocales en una palabra corta,  el sonido de la primera vocal es el 
que se va a producir, mientras que el segundo va a ser silencioso. 
 
 Regla No.2  
Si sólo hay una vocal en una palabra corta, el sonido va a ser referente al 
alfabeto vocálico. 
 
 
 
Con lo anterior, se pueden evidenciar las bases sólidas que se encuentran en el 
idioma específicamente, en el aspecto de la pronunciación, donde sus 
características, reglas y formas de articulación, la constituyen como pieza clave en 
el aprendizaje de una lengua extranjera. 
Adicionalmente, Gillbert9, presenta los siguientes cuestionamientos: 
 En el aula de clase se pueden presentar varios retos, entre ellos la falta de 
tiempo en la clase para prestarle la atención apropiada al tema de la 
pronunciación. 
 Se debe prestar mayor atención a los signos musicales que componen el 
factor prosódico, ritmo y melodía, que comprenden entre sí el acento, los 
tonos y la entonación. Este aspecto se puede trabajar mediante prácticas 
controladas (el maestro da un modelo a repetir) o prácticas libre (en las 
                                                            
9 GILBERT. B. Judy. Teaching Pronunciation – Using the Prosody Pyramid. Estados Unidos, Cambridge 
University Press, 2008. P.25, 26. 
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cuales se les pide a los estudiantes recrear una situación comunicativa y 
así ver su nivel de producción) 
 
Adicional a los planteamientos anteriores, se debe partir desde las primeras 
concepciones que se tuvieron respecto a  la pronunciación; según Kelly 
“Pronunciation is the “cinderella” area of foreing language teaching, there are more 
studies about grammar and vocabulary much longer than pronunciation”10. Esta 
opinión, hace pensar en la desigualdad a la hora de realizar diferentes análisis y 
estudios respecto a esta área que requiere especial cuidado para aquellos que 
están adquiriendo alguna lengua extranjera; no se podría jerarquizar cual aspecto 
necesita mayor atención que otro, pero lo primordial en este punto es señalar la 
importancia de la temática en mención. 
Se considera que la primera contribución lingüística o analítica a la enseñanza de 
la pronunciación salió a la luz aproximadamente en 1890, como parte del  
movimiento de reforma en la enseñanza de idiomas (Reform movement in 
language teaching)11; en la cual intervinieron diferentes fonetistas, quienes 
formaron la Asociación Internacional de Fonética (International Phonetic 
Association) y que a la vez desarrollaron lo que se conoce hoy como el Alfabeto 
Fonético Internacional (International Phonetic Alphabet); herramienta que hasta el 
día de hoy se utiliza como soporte en los estudios fonéticos y lingüísticos.  Al 
mencionar el AFI, se puede decir que a partir de su aparición de una u otra forma 
hubo mayor claridad a la hora de presentar algún estudio que involucrara el 
aspecto de la pronunciación y al hacer referencia a este tema no se puede dejar 
de lado los estudios primarios que involucran el conocimiento de consonantes y 
vocales de una lengua extranjera.  
Teniendo en cuenta que este proyecto tiene como fundamento la pronunciación de 
diptongos, es importante mencionar algunas definiciones que pueden ser de gran 
ayuda para la comprensión y alcance del objetivo general:  
                                                            
10 CELCE – MURCIA, Marianne. Teaching Pronunciation. Estados Unidos, Cambridge University Press, 
1996.P.2. 
11 Ibíd, pag.3.  
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- Una vocal es un sonido producido cuando el flujo del aire de los 
pulmones no está bloqueado y las cuerdas vocales están vibrando. Una 
vocal puede ser diferente, ya que su sonido es producido por el cambio 
de la posición de la lengua. Una vocal se produce cuando una parte de 
la lengua se eleva y se extiende. Un sonido que comienza como un 
sonido vocálico, puede terminar siendo otro, que se denomina diptongo. 
Las vocales pueden variar en longitud y en el scrip fonético AFI las 
vocales largas tienen dos puntos o triángulos pequeños después de 
ellos.12 
 
- Un diptongo es una vocal compleja (compuesta). Comienza a sonar 
como un sonido vocálico, pero cambia y al finalizar suena como otro. Un 
ejemplo es el sonido de la vocal en la palabra rain /rein/.13 
Como bien se mencionó el diptongo es considerado una vocal compleja que inicia 
con un sonido vocálico y termina sonando como otro.  Esta situación se puede 
decir que se presenta gracias a una característica en particular que se atribuye al 
movimiento de la lengua, los labios y la quijada, como lo define Gerald Kelly en su 
libro How to teach Pronunciation14: “A crude definition of a diphtong might be a 
combination of vowels sounds. There is a glide (or movement of the tongue, lips 
and jaw) from one pure vowel sound to another.  The first sound in each phoneme 
is longer and louder than the second in English, but not in all languages.” 
3.3. ENSEÑANZA DE LA PRONUNCIACIÓN DEL INGLÉS COMO 
LENGUA EXTRANJERA 
Para los hispanos el aprendizaje de una lengua extranjera se está volviendo una 
necesidad frente a los requerimientos del mundo actual, en la cual las 
competencias comunicativas, tecnológicas y sociales exigen estar a la vanguardia 
del día a día. Karen Farnen15, menciona las principales dificultades que tienen los 
                                                            
12 HANCOCK, Mark. Pronunciation Games. Estados Unidos, Cambridge University Press, 1995. P, 6. 
13 Ibid, P.4. 
14 KELLY, Gerald. How to teach pronunciation. England, Pearson Education, 2000. P. 53 
15 FARNEN, Karen. Dificultades comunes para los estudiantes de habla hispana en el aprendizaje de Inglés 
como segunda lengua. {En línea}. Fecha: {Noviembre 23 de 2013}. Disponible en: E How en Español. 
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estudiantes de habla hispana en el aprendizaje de Inglés como segunda lengua, 
resaltando lo siguiente: 
 Gramática: Aspectos como la omisión de sujetos en un enunciado del 
español, la similitud que se tiene al pronunciar algunas consonantes con los 
mismos sonidos (v-b / s-z) entre otros, suelen ser factores que intervienen 
frecuentemente al generar y producir una oración en Inglés.   
El estudiante hispano, tiene la necesidad de familiarizarse con los sonidos 
vocálicos y consonánticos de la lengua extranjera, para tener mayor 
claridad y seguridad al participar en un acto comunicativo. 
 Ortografía y puntuación: Los hablantes hispanos suelen equivocarse en el 
escrito, al omitir o mezclar algunas consonantes y vocales por 
desconocimiento del vocabulario en general. Es importante mencionar que 
en algunas oportunidades sí la persona no aborda el tema fonético, la 
producción oral de algunos sonidos no va a ser clara y por lo tanto, se 
genera o entiende otro tipo de enunciado. Adicionalmente, los hablantes 
hispanos buscan similitudes a la hora de escribir y ponen signos de 
exclamación o de interrogación al inicio de una oración en Inglés, aún 
cuando esto no es correcto. 
 Vocabulario: A pesar de que existen palabras similares en dos o más 
idiomas, el uso de cognados o falsos amigos, se vuelve un factor negativo 
en el aprendiz, ya que en algunas oportunidades trata de usar este tipo de 
palabras desconociendo el verdadero significado de una lengua extranjera. 
3.3.1. Diptongos  
Adicional a lo anterior, se debe mencionar que para los hablantes hispanos las 
características propias de las consonantes y vocales no son claras, por lo tanto a 
continuación se presentan los aspectos principales de los diptongos OU – OW 
/aʊ /, EA /iː/ Y EE /iː/, los cuales hacen parte del objetivo general de este 
proyecto:  
 Ou – ow /aʊ /: Se puede encontrar en palabras como “How, Now, Brown y 
Cowl”. Este diptongo requiere la apertura de la boca para permitir la salida 
de aire y la generación del sonido, de igual forma la mandíbula tendrá un 
movimiento especial para la producción del mismo16. 
                                                            
16 POWER, Ted. English Diphthongs. {En línea}. Fecha: {Noviembre 23 de 2013}. Disponible en: 
http://www.tedpower.co.uk  
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De igual forma este diptongo se puede caracterizar por la posición en la que 
se encuentre17: 
 Diptongo en posición final: Now 
 Diptongo delante de consonante sonora: Sound 
 Diptongo delante de consonante sorda: Out  
 EA /iː/ Y EE /iː/ La unión de estas vocales producen el sonido /i:/, el cual 
se caracteriza por ser un sonido cerrado y alargado, los labios están 
levemente abocinados. Mientras que la lengua está en contacto con los 
molares superiores.18 
3.4. EL JUEGO  
 
19Un primer equívoco que debe evitarse es el de confundir lúdica con juego, pese 
a que semánticamente los diccionarios tratan estas expresiones casi como 
sinónimos.  
Al parecer todo juego es lúdico pero no todo lo lúdico es juego. No se trata de un 
simple malabarismo de palabras, se trata de empezar por reconocer que la lúdica 
no se reduce o agota en los juegos, que va más allá, trascendiéndolos, con una 
connotación general, mientras que el juego es más particular. 
Tomando como base el concepto de juego que se da en el diccionario virtual 
pedagógico Abc20 podemos decir que: el juego es una actividad voluntaria, 
realizada dentro de unos límites fijos de espacio y tiempo, que sirve como medio 
recreativo para los seres humanos, este ayuda a que las personas se distraigan 
mientras disfrutan haciendo actividades mentales o físicas, y en los últimos años 
                                                            
17 Symbols 2: Diphthongs. . {En línea}. Fecha: {Noviembre 23 de 2013}. Disponible en: 
http://www.ompersonal.com.ar  
 
18 ENGLISH phonetics and Phonology. {En línea}. Fecha: {Noviembre 23 de 2013}. Disponible en: 
http://percybal.files.wordpress.com/2008/11/english-phonetics-and-phonology.pdf 
19 BOLIVAR, B. Carlos. Aproximacion A Los Conceptos De Ludica Y Ludopatia.  {En línea}. Fecha: 
{Octubre 17 de 2013}. Disponible en: http://www.galeon.com/rossyperezludica/aproludica.pdf  
20 DICCIONARIO, Abc. Definición de juego. {En línea}. Fecha. {25 noviembre del 2013}. Disponible en 
http://www.definicionabc.com/general/juego.php 
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también ha servido como una herramienta fundamental en el ámbito educativo, 
convirtiéndose así en una de las formas predilectas de enseñanza al servicio de la 
educación. 
Teniendo en cuenta que el juego ha sido una de las maneras más utilizadas, por el 
hombre para buscar distracción y diversión, existen juegos variados, entre los que 
se encuentran los juegos mentales y los juegos físicos, en los juegos mentales los 
seres humanos deben desarrollar sus capacidades de pensamiento, como por 
ejemplo: la rápida resolución de problemas mientras que en los físicos desarrollan 
y utilizan, su fuerza, su velocidad, su agilidad entre otras. También podemos 
encontrar juegos en los que los seres humanos necesitan utilizar al mismo tiempo 
la habilidad física y la habilidad mental. 
Los juegos normalmente tienen unas reglas claras que los jugadores deben 
respetar y acatar enteramente, ya que el desacato de las mismas, bien sea por 
desconocimiento, por rebeldía o por querer sacar ventaja deslealmente (trampa) 
pueden ser factores que acarreen la expulsión del participante. A pesar de que el 
juego es una actividad más marcada en la infancia, en la edad adulta también se 
juega, como forma de relajamiento y desestres, porque distraen la mente 
realizando actividades que están fuera de lo común y les ayudan a dejar a un lado 
la cotidianidad de sus trabajos y la monotonía de la vida adulta. En el caso de los 
niños el juego es una actividad que los ayuda a prepararse para la vida debido a 
que sirve para que ellos aprendan a interactuar, desenvolverse y vivir en sociedad 
al mismo tiempo que desarrollan sus capacidades mentales y físicas. 
3.4.1. Clasificación de los juegos 
Los juegos se pueden clasificar de la siguiente manera21: 
 Los juegos psicomotores: Son aquellos juegos que ayudan al desarrollo, 
progreso y evolución de procesos de  psicomotricidad tales como el 
desarrollo del sistema nervioso y la maduración y fortalecimiento  del 
                                                            
21 MARTÍNEZ, Raquel. Tipos de juego y clasificación. {En línea}. Fecha: {Noviembre 23 de 2013}. 
Disponible en: http://utopiainfantil.wordpress.com/2011/07/15/tipos-de-juegos-y-clasificacion/  
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sistema muscular estos juegos son de tipo corporal, motores y sensoriales 
entre otros. 
 Juegos cognitivos: Este tipo de juegos ayudan a desarrollar la capacidad 
mental y las destrezas intelectuales, ayudando a tener una agilidad mental 
mayor, un pensamiento mucho más rápido y un nivel de concentración 
mejor, estos juegos son: manipulativos, es decir, de construcción, 
exploratorios o de descubrimiento, de atención y memoria. Imaginativos, 
lingüísticos, entre otros. 
 Juegos sociales: Son aquellos juegos que son utilizados en la infancia para 
empezar a introducir a los niños en un ambiente más social para que 
desarrollen aspectos tales como, la comunicación, la cooperación, la 
tolerancia, la vida en sociedad, estos juegos pueden ser: simbólicos o de 
ficción, de reglas y cooperativos. 
 Juegos afectivos: Usualmente utilizados para desarrollar la parte afectiva de 
los seres humanos con el fin de afianzar sus valores éticos y morales, 
también para subir el autoestima y generar confianza y amor propio en las 
personas estos juegos pueden ser: juegos de rol, dramáticos y de 
autoestima. 
Los juegos también se pueden clasificar de acuerdo con: 
 La libertad del juego 
 El número de individuos 
 El lugar de juego 
 El material 
 La dimensión social 
 
3.4.2. La importancia del juego en el aprendizaje de una lengua extranjera 
 
En el aula de clase se deben adoptar alternativas o herramientas como el juego 
para mejorar las dificultades que el docente encuentre en su estudiante. Mark 
Hancock22, menciona que a través del juego se pueden obtener buenos resultados 
a la hora de mejorar la pronunciación de los estudiantes, ya que las actividades 
lúdicas lo involucran en un reto y él con el ánimo de ganar, se motiva  ya sea de 
                                                            
22 HANCOCK, Mark. Pronunciation Games. Cambridge University Press, 1995.  
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forma individual o en un grupo, el único objetivo para el estudiante es ganar, para 
el docente es que ellos aprendan. Es importante mencionar que el mismo autor 
dice que la pronunciación a menudo se enseña a través de un modelo escucha-
habla y a pesar de que es la forma adecuada, lo que se debe buscar es una 
alternativa dinámica para mejorar este proceso. 
El docente utiliza diferentes metodologías para enseñar, no se podría hablar de 
cuál es la indicada o recomendable, lo que se debe identificar es que no todas las 
poblaciones son iguales y por lo cual no se puede utilizar el mismo método con 
ellas; es así que el docente debe tener en cuenta diferentes aspectos para 
desarrollar su labor en una forma indicada, aspectos tales como: Adaptabilidad, 
reconocimiento de estudiantes (aspectos sociales, religiosos, políticos, etc), 
respeto, buena comunicación y responsabilidad a la hora de brindar educación de 
calidad utilizando información actualizada y recursos adecuados.23  
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto podemos decir que el juego puede 
ser nuestro mejor aliado en el aula de clase, porque nos permite introducir a los 
estudiantes en el mundo 
 académico de una forma divertida en la que ellos aprenderán los contenidos de 
una materia, en nuestro caso el inglés sin ningún tipo de presión ni estrés, porque 
las actividades propuestas durante la clase les permitirán a los estudiantes 
desenvolverse libremente en el aula de clase, desempeñando diferentes roles 
dependiendo el juego que se esté desarrollando. 
El aprendizaje de una lengua extranjera no es un tarea fácil, porque son muchas 
las limitaciones, los temores y las predisposiciones que tiene los estudiantes al 
momento de enfrentarse a ella, porque en la mayoría de los casos ellos creen que 
no son buenos para esto y prefieren evadir cualquier tipo de contacto con la 
lengua extranjera para evitar caer en el ridículo y en la burla, sobre todo cuando 
de pronunciación se trata, ya que la falta de confianza y los nervios suelen jugarles 
                                                            
23 HARMER, Jeremy. How to Teach English. Pearson – Longman, Edinburg, 2009.  
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malas pasadas haciéndolos cometer errores que en un ambiente más tranquilo 
seguramente no cometerían 
En este punto es cuando el juego toma un papel fundamental ya que a través de 
él, los estudiantes experimentan una sensación de tranquilidad y relajación que 
contribuye grandemente a su aprendizaje, ya que realizan actividades como 
escribir, hablar o escuchar una lengua extranjera sin ningún tipo de presión, y ellos 
simplemente están pensando en divertirse y porque no, en ganar el juego 
propuesto por el profesor, de esta manera mientras ellos están pensando en lograr 
un objetivo dentro de un juego, el profesor está logrando su objetivo de enseñanza 
que es que ellos aprehendan y se apropien de la lengua extranjera. Ya sin ningún 
tipo de presión ni miedo los estudiantes practican mediante el juego, diferentes 
habilidades (oral, escrita, escucha) interiorizándolas y desarrollándolas cada día 
más sin darse cuenta. 
3.4.3. El juego en la edad adulta 
Como bien se ha mencionado el juego brinda diferentes herramientas para 
alcanzar el desarrollo cognitivo y de la personalidad de cada quien, creando un 
espacio mental en el cual se van haciendo representaciones de una temática 
definida, en conjunto con dinámicas llamativas.  Pero no se debe generalizar la 
idea de que el juego sólo se asocia con la niñez, por el contrario sí este tema se 
aborda en la etapa adulta, se pueden encontrar varios aspectos positivos como el 
continuo desarrollo  de la creatividad, ya que si el adulto tiene una actitud mental 
saludable, sus actos se verán reflejados en grandes obras.24 
El juego produce una sensación estimulante para las proyecciones de cada quien 
porque sirve como vínculo en algunos aspectos entre los cuales se destacan: el rol 
de la persona en un grupo social, los aportes que puede brindar dentro de esa 
comunidad, la canalización de los impulsos que se pueden generar en el 
                                                            
24 DIAZ, Sánchez. Javier. El juego como estrategia educativa en la formación de adultos. {En línea}. Fecha: 
{Noviembre 23 de 2013}. Disponible en: http://javierdisan.com/2011/09/01/el-juego-como-estrategia-
educativa-en-la-formacion-de-adultos/ 
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desarrollo de una actividad y la sensación de satisfacción que surge al tener un 
resultado positivo.25 
También se debe mencionar que el juego es una experiencia que se disfruta de 
forma individual, ya que lo que para alguien puede ser formativo y divertido, para 
otros puede llegar a ser tedioso.  
Por los motivos anteriormente expuestos, se ratifica que el objetivo general de 
este proyecto investigativo se fundamenta en la implementación del juego, ya que 
permite estimular a la población en su proceso de aprendizaje de la lengua 
extranjera, Inglés.  
3.5. EL APRENDIZAJE EXPERIENCIAL  
 
Este tipo de aprendizaje brinda la posibilidad de evaluar el proceso por el cual se 
está adquiriendo algún tipo de contenido y  así mismo su puesta en práctica. El 
autor norteamericano David Kolb26, ha hecho diferentes contribuciones en esta 
área, entre las que se encuentra la “Teoría del Aprendizaje Experiencial”  
(Experiential Learning Theory) en la cual indica que “el aprendizaje es el proceso 
por medio del cual construimos conocimiento mediante un proceso de reflexión y 
de dar sentido a las experiencias”; presentándolo de la siguiente forma: 
                                                            
25 DIAZ, Sánchez. Javier. El juego como estrategia educativa en la formación de adultos. {En línea}. Fecha:  
{Noviembre 23 de 2013}. Disponible en: http://javierdisan.com/2011/09/01/el-juego-como-estrategia-
educativa-en-la-formacion-de-adultos/ 
26 KOLB, David. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Prentice-
Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J. 1984. 
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27
.Modelo de Aprendizaje experiencial  
según Kolb. 
 
Si se tiene en cuenta el modelo anterior se puede plantear una estrategia de 
trabajo en clase, ya que si el docente a través de la experiencia en el aula puede 
percatarse en este caso de la pronunciación errónea de los estudiantes, podrá 
optar por actividades de mejoramiento continuas y no tendrá que esperar solo a la 
evaluación final en la que muy seguramente tendrá mayor prevalencia los 
contenidos gramaticales y la producción y practica oral queda de lado. 
Es bien sabido que a través de los errores se aprende y si el estudiante se motiva 
a participar activamente en clase e interviniendo oralmente va a generar mayor 
producción y sustancialmente irá mejorando su pronunciación con la práctica.  
En este punto se hace necesario que el docente integre diferentes actividades que 
fortalezcan las experiencias en clase y una buena alternativa es el juego, haciendo 
referencia a la búsqueda del espacio de diversión, esparcimiento, entretenimiento 
y aprendizaje, como lo señala Ernesto Yturralde Tagle, quien ha utilizado el 
aprendizaje experiencial en entornos lúdicos, encontrando que a través de la 
mezcla de estas estrategias se pueden crear ambientes agradables, llenos de 
emociones, gozo , placer y conocimiento, en el cual se favorecen valores como el 
respeto, la comprensión y el trabajo en equipo. 
                                                            
27 KOLB, David. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Prentice-
Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J. 1984. 
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Es importante mencionar que a la hora de motivar y de crear ambientes lúdicos no 
se debe hacer referencia solo a la niñez, porque como es bien sabido hay 
diferentes tipos de poblaciones con las cuales se debe trabajar y entre ellas está la 
población de los adultos; quienes por su grado de madurez no van a asimilar y a 
ejecutar el mismo tipo de actividades que las de un adolescente obteniendo el 
mismo resultado.  
Adicional a lo anterior, se debe enunciar que en este tipo de aprendizaje, 
sobresalen los siguientes estilos básicos28: 
 Divergente: En el cual las habilidades dominantes son las de tipo 
experiencial y de observación reflexiva, las personas que poseen dicho 
estilo son los mejores al concretar una idea donde hayan diferentes puntos 
de vista. 
 Asimilación: Las habilidades dominantes son las de razonamiento abstracto 
y observación reflexiva, las personas que poseen dicho estilo son los 
mejores al clasificar información de una amplia gama y determinar las ideas 
centrales. 
 Convergente: Las habilidades dominantes son las de razonamiento 
abstracto y experimentación, las personas que poseen dicho estilo son 
prácticas a la hora de encontrar soluciones a alguna problemática. 
 Acomodación: Las habilidades dominantes son la experiencia concreta y la 
experiencia activa, las personas con este estilo tienen la facilidad de contar 
su propia experiencia teniendo en cuenta una situación ya vivida.  
3.6. LA ANDRAGOGÍA  
La andragogía en el conjunto de procesos que son utilizados para la enseñanza, 
orientación y educación de las personas adultas, esta es lo contrario a la 
pedagogía que es la enseñanza que se le da a los niños. La andragogía es cada 
                                                            
28 KOLB, David. Experiential Learning Theory. Estados Unidos, 2000. Pag: 5,6. 
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vez más popular, ya que día a día más personas adultas están en busca de 
superación por lo cual deciden ingresar  a diferentes establecimientos de 
educación con el ánimo de adquirir herramientas para ser útiles y poder 
desempeñarse en el mundo moderno, ya que con los avances tecnológicos y 
científicos, las personas deben capacitarse cada vez más para no quedar 
relegados y ser obsoletos en el mundo laboral y social.   
A comienzos de los años 80 Malcom Knowles29 desarrolló un enfoque pedagógico 
para la educación de adultos que denomino andragogía, término que el definía 
como “el arte y la ciencia de ayudar a los adultos a aprender”. Teniendo esto en 
cuenta podemos ver que desde hace muchos años el aprendizaje de los adultos 
ha constituido un factor importante en la educación, pero a pesar de esto hoy en 
día todavía tenemos problemas para enseñar al adulto mayor porque se tiende a 
enseñarle de la misma manera que a un niño. 
De acuerdo con lo anterior Flecha y Jarvis, quienes proponen cuatro rasgos que 
especifican el aprendizaje del adulto mayor tal como lo concibe la andragogía: 1) 
el auto- concepto de una persona pasa de la dependencia a la auto- dirección a 
medida que esta madura. 2) cuando el sujeto avanza en edad acumula un fondo 
de experiencias que constituyen su principal recurso para el aprendizaje. 3) la 
disposición para aprender en la adultez se sustenta en la necesidad que le impone 
el cumplimiento de los roles sociales. 4) el conocimiento es aprendido para ser 
aplicado en corto plazo y por lo tanto el aprendizaje se debe centrar más en la 
resolución de problemas que el desarrollo del sujeto. 
Teniendo en cuenta los cuatro rasgos de la andragogía que fueron propuestos por 
Flecha Y Jarvis. Podemos desarrollar un plan de acción para tener éxito en la 
enseñanza a los adultos sin correr el riesgo de que se sientan ridiculizados y/o 
vulnerados. Para este tipo de educación debemos tener en cuenta las  personas 
mayores no son como niños que están dependiendo en todo momento de las 
instrucciones de su maestro de lo que él le prohíbe, le exige o le ordena, por el 
contrario estas personas al ser maduras son totalmente independientes, y a pesar 
de que sabemos que ellos deben cumplir unas reglas en la institución educativa se 
les debe brindar cierta libertad para que ellos tomen decisiones por si mismos, y 
no se sientan vulnerados en sus derechos. 
Las experiencias y los aprendizajes empíricos que tienen estas personas juegan 
un papel fundamental, ya que ellos piensan que como han vivido muchas cosas 
                                                            
29 YUNI, José. Educación de adultos mayores: Los aportes de la andragogía en el campo de la educación de 
adultos mayores. Primera edición. Argentina: editorial brujas, 2005. P.23   
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saben en ocasiones más que el profesor, ayudándonos y tomando estas 
experiencias y aprendizajes empíricos que ellos tienen como punto de partida, 
podemos llegar más fácil a ellos y generar una confianza que permita que sean 
más receptivos con los temas que se les quieren enseñar. 
Finalmente debemos tener en cuenta que la mayoría de los adultos estudian 
porque el medio y la sociedad se lo exigen, motivo por el cual debemos centrarnos 
en las necesidades que deben suplir para que la educación que estén recibiendo 
sea verdaderamente valiosa y significativa para ellos y la puedan utilizar para 
adaptarse a la sociedad y a las necesidades del mundo moderno. 
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4. MARCO LEGAL 
 
Para el desarrollo de este proyecto investigativo, los autores tuvieron en cuenta lo 
siguiente: 
Ley General de Educación – Ley 115 de Febrero 8 de 1994 30 
De la cual sobresaldrán los siguientes artículos, aclarando que los demás serán 
tenidos en cuenta de la misma forma: 
ARTICULO 5o. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes 
fines: 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y  el orden jurídico, dentro de un proceso de 
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 
ética, cívica y demás valores humanos. 
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, 
a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan en la vi da económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 
nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 
identidad. 
                                                            
30 Documento web. {En línea}. {Noviembre 15 de 2012} Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-85906.html. 
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7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 
cultura, el fomento de la  investigación y el estímulo a la creación artística en sus 
diferentes manifestaciones.  
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 
práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 
latinoamérica y el Caribe. 
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento 
cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda 
de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del 
país. 
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los 
recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica 
y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 
individual y social. 
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 
recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y  
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 
país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 
ARTICULO 14. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o 
privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la 
educación preescolar, básica y media, cumplir con: 
a) El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, 
de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política; 
b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la 
práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el 
Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo; 
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c) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de 
los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la 
Constitución Política; 
d) La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 
confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación en los valores 
humanos, ye) La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las 
necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad. 
PARAGRAFO PRIMERO. El estudio de estos temas y la formación en tales 
valores, salvo los numerales a) y b), no exige asignatura específica. Esta 
formación debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de 
estudios. 
PARAGRAFO SEGUNDO. Los programas a que hace referencia el literal b) del 
presente artículo serán presentados por los establecimientos educativos estatales 
a las Secretarías de Educación del respectivo municipio o ante el organismo que 
haga sus veces, para su financiación con cargo a la participación en los ingresos 
corrientes de la Nación, destinados por la ley para tales áreas de inversión social. 
ARTICULO 22. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 
secundaria. Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que 
constituyen el ciclo de secundaria, tendrán como objetivos específicos los 
siguientes: 
a) El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente 
mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para 
entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos 
de la lengua; 
b) La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión 
literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo; 
c) El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el 
dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de 
conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la 
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de 
la vida cotidiana; 
d) El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y 
biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y 
la observación experimental; 
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e) El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación 
de la naturaleza y el ambiente; 
f) La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así 
como la dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla 
en la solución de problemas; 
g) La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el 
entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de 
una función socialmente útil; 
h) El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el 
desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al 
análisis de las condiciones actuales de la realidad social; 
De igual forma este proyecto se guiará con los estamentos de la Constitución 
Política de 199131. 
Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra. 
Es importante mencionar que adicional a lo anterior se tendrá en cuenta el 
Programa Nacional de Bilingüismo del Ministerio de Educación Nacional 32 y el 
Programa Bogotá Bilingüe33.  
De igual forma, se tendrá como referente la guía No.22, del Ministerio de 
Educación Nacional, “Estándares Básicos de Competencias en Lenguas 
Extranjeras: Inglés”34; que como bien lo señala esta entidad  constituyen “criterios 
claros y públicos que permiten establecer cuáles son los niveles básicos de 
calidad a los que tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones de 
Colombia” y así mismo estos estándares constituyen una orientación fundamental 
para que los profesores de inglés, los directivos y los padres de familia tengan 
claridad sobre las competencias comunicativas que se espera que desarrollen los 
niños y niñas de los niveles Básico y Medio, para ayudarles a lograr la meta 
                                                            
31 Documento web. {En línea}. {Noviembre 15 de 2012} Disponible en: 
http://www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/cp91.pdf 
32 Documento web. {En línea}. {Noviembre 15 de 2012} Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-132560_recurso_pdf_programa_nacional_bilinguismo.pdf 
33Documento web. {En línea}. {Noviembre 15 de 2012} Disponible en:  
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18098 
34 “Estándares Básicos de competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés” (2006) [en línea], disponible en: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-115375_archivo.pdf  
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planteada en el Documento Visión Colombia 2019. Dicha meta plantea que los 
estudiantes de Undécimo Grado alcancen un nivel intermedio de competencia en 
inglés (Nivel B1, según el Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas: 
Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación), que les permita comunicarse en el idioma, 
apropiarse de conocimientos y utilizarlos efectivamente en situaciones reales de 
comunicación.  
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5. MARCO METODOLÓGICO 
 
En este capítulo se presentarán y desarrollarán las siguientes temáticas: Enfoque 
metodológico / Investigación – acción, población, instrumentos para la recolección 
de datos, juegos seleccionados para las aplicaciones, análisis de las aplicaciones, 
ejercicio final de pronunciación. Ya que para cumplir y desarrollar los objetivos que 
se trazaron en este proyecto, se consideran las más indicadas y pertinentes. 
5.1. ENFOQUE METODOLÓGICO. 
Teniendo en cuenta que el objeto de nuestra investigación involucra  la interacción 
social empleando métodos de recolección de datos  que tienen como objeto el 
mejoramiento de la pronunciación, el enfoque metodológico empleado va a ser de 
tipo cualitativo.  
La investigación involucró la indagación por parte de los docentes hacia los 
estudiantes, que se conocerán como la población, así que este tipo de 
investigación se concibe como investigación-acción, ya que se propuso la idea de 
mejorar un aspecto que está interfiriendo en el acto comunicativo del aprendizaje 
de una segunda lengua de los estudiantes. 
Lo anterior se realizó teniendo en cuenta la planificación de la investigación acción 
que propone J. Mckernan 35:  
- Realizar el diagnóstico y reconocimiento de la situación inicial 
(observación). Se deben identificar los problemas a resolver. 
 
Durante las primeras clases ejecutadas en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra, 
se realizó el diagnóstico concerniente a la evaluación del proyecto a ejecutar, 
dando como resultado la inquietud de implementar una estrategia para mejorar la 
                                                            
35 MCKERNAN, J. Investigación – Acción y Curriculum. Madrid. Ediciones Morata, 2001.  
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pronunciación de algunas palabras del Inglés en los estudiantes del ciclo V, de la 
jornada nocturna. 
 
- Desarrollar un plan de acción (Planificación). Se definirá que se va a hacer 
y cómo se va a hacer. 
La planificación del proyecto, consistió en la implementación de diferentes juegos 
tradicionales, por medio de los cuales se esperó motivar a los estudiantes y al 
mismo tiempo presentarles una temática (Diptongos) de una forma lúdica y 
diferente. 
 
Los juegos se seleccionaron con base en los siguientes criterios: 
 Tradición cultural de los juegos. Al ser actividades tradicionales en nuestra 
cultura, era más fácil que los estudiantes se apropiaran de ellas y las 
realizaran exitosamente. 
 Los juegos fueron sencillos, lo cual permitió que los estudiantes cumplieran 
fácilmente su rol dentro de los mismos. 
 La practicidad con la que se pudieron implementar los diptongos dentro del 
cuerpo del juego. 
 La economía en los recursos a utilizar. 
 
Los juegos implementados fueron los siguientes: 
 Lotería (Anexo No.4). 
 Yo conozco una palabra (Anexo No.4) 
 El juego de la bola (Anexo No.4). 
 Marea sube, marea baja (Anexo No.4). 
 Teléfono roto (Anexo No.4). 
 Tingo tingo tango (Anexo No.4).  
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- Puesta en marcha (Acción). Desarrollo de la propuesta y observación de los 
resultados. 
La puesta en marcha de las implementaciones se hizo durante el segundo 
semestre del año 2013, en las cuales participaron los integrantes del curso 502 de 
la jornada nocturna, DE LA I.E.D Nicolas Esguerra. 
 
- Reflexión en torno al desarrollo del plan y reflexión en torno a las mejoras 
que se deben efectuar. 
Una vez se ejecutaron las implementaciones, los docentes en formación realizaron 
un análisis individual de cada una de ellas, resaltando los aspectos positivos y a 
mejorar en estas. 
 
Cabe resaltar que para que las fases anteriores se alcanzaran positivamente, se 
debieron tener en cuenta algunos rasgos que son propios de la investigación – 
acción:36 
 Participación: Sin la participación de la población, la investigación no tiene 
éxito. 
 Colaboración: Se requiere el trabajo en equipo de los participantes para 
poder evidenciar los resultados. 
 Al ser un proceso sistemático de aprendizaje; se requiere una buena 
preparación de las temáticas para tener definido un objetivo. 
 Empieza con pequeños ciclos de planificación, para poder ejecutarse 
adecuadamente.  
5.2. POBLACIÓN 
La población objeto de estudio, son los estudiantes que integran el grupo 502,  
ciclo V, de la Jornada Nocturna DE LA I.E.D Nicolás Esguerra. Cabe aclarar que la 
población es heterogénea, puesto que está integrada por estudiantes cuyas 
edades oscilan entre 16 a 65  años de edad aproximadamente; quienes por 
                                                            
36 LATORRE, Beltran. Antonio. La Investigación Acción: Conocer y Cambiar la práctica educativa. {En 
línea}. {Noviembre 17 de 2013} Disponible en: http://books.google.com.co/books   
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diferentes motivos como por el ejemplo: sus trabajos diarios (oficina, fábricas, etc), 
trabajo doméstico y otros, los llevan a adoptar como alternativa la jornada 
nocturna para desarrollar sus labores académicas para finalizar sus estudios hasta 
el grado once. 
Desde la primera sesión se pudo identificar que el grupo al ser heterogéneo 
requiere una atención especial en el diseño y desarrollo de las actividades, ya que 
al no ser un grupo de niños, las actividades a ejecutar deberían llamar la atención 
de los estudiantes, para que se motivaran y participaran en clase.  De igual forma 
las temáticas debieron girar en torno a tópicos de su agrado. 
Con lo mencionado anteriormente, era de esperarse que el comportamiento y 
actitudes de los estudiantes variaran significativamente; mientras que unos 
participaban activamente, otros preferían guardar silencio y no participar, 
argumentando su comportamiento en el desconocimiento de los contenidos y de la 
pronunciación de la lengua extranjera. En la mayoría de las clases, también se 
pudo ver que las personas más interesadas eran los adultos, mientras que los 
jóvenes preferían obviar al maestro. 
5.3. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para el desarrollo de esta propuesta investigativa los instrumentos utilizados 
fueron: 
 Diarios de Campo El objetivo del diario de campo fue registrar los 
problemas que tenían los estudiantes  para pronunciar las palabras.( Anexo 
No.1) 
 Videos: EL objetivo de los videos fue tener una evidencia concreta de las 
fallas en pronunciación  de los estudiantes (antecedentes) y posteriormente 
observar su proceso durante las aplicaciones y el resultado en el ejercicio 
final (Anexo No. 2) .Para realizar dichas grabaciones, los estudiantes 
firmaron una carta de consentimiento en el mes de Mayo de 2013, en el 
cual manifestaron su aprobación para la participación en este proyecto 
investigativo. 
 Entrevista escrita a la docente titular: Conocer el punto de vista de la 
docente en relación con la pronunciación de la lengua inglesa por parte de 
los estudiantes. (Anexo No.3.) 
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5.4. ANÁLISIS DE LAS APLICACIONES 
El siguiente análisis se hizo de manera individual a cada una de las aplicaciones 
ejecutadas, buscando evidenciar los aspectos positivos y aquellos a corregir, 
durante y después de cada una de las actividades. 
 
 Juego No.1 – Lotería / Lottery  
 
Con la ejecución del primer juego, se pudo evidenciar lo siguiente: 
 
Del grupo de palabras presentadas a los estudiantes, las que tuvieron mayor 
dificultad de pronunciación, posiblemente por su poca familiaridad y uso frecuente 
en las clases,  fueron las siguientes: 
 
 Fountain /ˈfaʊ ntɪ n/ 
 Mouth  /maʊ θ/ 
 Proud  /praʊ d/ 
 Scout /skaʊ t/  
 
Sin embargo, con algunas palabras, los estudiantes no tuvieron ningún problema, 
quizá por la frecuencia con que éstas se utilizan en la clase de inglés. 
 
 Mouse  /maʊ s/  
 House /haʊ s/  
 Brown  /braʊ n/ 
 Sound   /saʊ nd/ 
 
No obstante se debe mencionar, que para que los estudiantes aprehendan la 
pronunciación de este diptongo, es necesario hacer ejercicios de repetición 
durante las clases utilizando diferentes estrategias, entre ellas el juego.  
 
 Juego No.2 –  Yo conozco una palabra / I know a word 
 
Con la ejecución de este juego, se pudo evidenciar lo siguiente: 
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A pesar de haber realizado las correcciones correspondientes a la pronunciación 
del diptongo OW - OU  /aʊ / al finalizar la sesión anterior (juego de la lotería), 
durante el desarrollo de la actividad “Yo conozco una palabra” los estudiantes 
nuevamente pronunciaron incorrectamente algunas de las palabras con las que 
habían tenido dificultad previamente. 
 
 Fountain /ˈfaʊ ntɪ n/ 
 Mouth  /maʊ θ/ 
 Proud  /praʊ d/ 
 Scout /skaʊ t/  
 
Con esta actividad,  también se pudo corroborar que el uso cotidiano de algunas 
palabras en Inglés es un factor fundamental a la hora de memorizar la 
pronunciación adecuada de estas. 
 
 Mouse  /maʊ s/ (Palabra que utilizan generalmente al utilizar un computador 
y también al referirse al animal Mouse). 
 House /haʊ s/ (Palabra con la que se ejemplifica generalmente algún 
enunciado en las clases de Inglés y también por la tienda de muebles “Full 
House”) 
 Brown  /braʊ n/ (Palabra con la cual se tiene una relación frecuente al 
encontrarse en diversos productos de uso doméstico, tales como: betún, 
medias veladas, color de tintura para el cabello, entre otros). 
 Sound   /saʊ nd/ (Palabra que es frecuente en el género musical y es 
utilizada frecuentemente por los locutores de las emisoras juveniles 
populares) 
 
Se recalca la importancia de la práctica continua en Inglés para mejorar la 
pronunciación, ya que fue evidente que a pesar de haber hecho correctivos en la 
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sesión anterior, en esta nueva actividad se siguieron cometiendo los mismos 
errores. 
 
 
 Juego No.3 –  El Juego de la Bola / The Ball’s Game 
Con la ejecución de este juego, se pudo evidenciar lo siguiente: 
 
 Los estudiantes tuvieron una lista de palabras que les sirvió como 
herramienta al desarrollar el ejercicio. 
 La mayoría de estudiantes participaron activamente, estuvieron pendientes 
de las instrucciones y de cómo pronunciar el sonido del diptongo ee  /iˈ/. 
 Algo positivo que se debe resaltar, es que los estudiantes que iniciaron el 
ejercicio sirvieron de ejemplo para sus compañeros, ya que dieron la pauta 
para pronunciar correctamente las palabras de la lista entregada por los 
docentes. 
 Algunos estudiantes se mostraron dispersos y a causa de esto tuvieron 
dificultades para realizar el ejercicio de una manera fluida. 
 Las palabras que les causaron mayor dificultad al pronunciarlas, fueron: 
 
 Palabra “Deep”  - Pronunciación: /diːp/ 
 Palabra “Sheep”  - Pronunciación: /ʃ iːp/ 
 Palabra “Tree”  - Pronunciación: /triː/ 
 
 Las palabras cuya pronunciación fue menos compleja, fueron: 
 
 Palabra “Agree”  - Pronunciación: /ə gːriː/ 
 Palabra “Meet”  - Pronunciación: /miːt/ 
 Palabra “See”  - Pronunciación: /siː/ 
 Palabra “Bee”  - Pronunciación: /biː/ 
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Se puede decir que los estudiantes pronunciaron bien estas palabras porque las 
escucharon en repetidas ocasiones al ser las primeras palabras de la lista, motivo 
por el cual la mayoría de personas lograron identificar el sonido y así producirlo 
correctamente. 
 
 
 Juego No.4 Marea Sube, Marea Baja / Rising Tide, Low Tide 
 
Con la ejecución de este juego, se pudo evidenciar lo siguiente: 
 
 Los estudiantes que pasaron al frente en diferentes momentos se sintieron 
inseguros por varios factores, entre los que se destacan: 
 
 La pronunciación en voz baja por parte de sus compañeros, lo cual no 
permitía que ellos comprendieran correctamente la palabra que él 
estaba diciendo.  
 La falta de concentración por parte de algunos estudiantes, quienes al 
momento de pronunciar las palabras solicitadas no sabían cuáles eran 
las que les correspondían. 
 Muchos estudiantes se mostraron nerviosos e inseguros al momento de 
pronunciar las palabras que incluían el diptongo ee  /iˈ/. Con lo cual, se 
retrasaba el ejercicio y desconcentraba a aquellas personas que 
estaban al frente. 
 Se debe resaltar el interés y la concentración de los estudiantes que 
estaban al frente, quienes en diversas ocasiones se encargaron de 
corregir la pronunciación de sus compañeros, cuando ellos pensaban 
que no era la adecuada. 
 De igual forma los estudiantes que estuvieron al frente, se mostraron 
como líderes y se encargaron en moderar gran parte de la actividad.  
 En algún momento los cinco estudiantes que estaban en el centro del 
salón, esperaron la cooperación de sus compañeros cuando ellos tenían 
dudas sobre la pronunciación de algunas palabras, algunos de ellos los 
corrigieron, mientras que otros se mostraron desinteresados. 
 Cuando los estudiantes que estaban al frente cometían alguna falla, sus 
compañeros les reprocharon o se burlaron de ellos, por lo cual a partir 
de ese momento, algunos de ellos se sintieron tímidos para continuar 
con la actividad.  
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 Juego No.5 Mensajes confusos – Teléfono Roto / Chinese whispers 
 
Con la ejecución de este juego, se pudo evidenciar lo siguiente: 
 
 Los estudiantes a los que los docentes les dijeron la palabra al oído, se 
caracterizaron en el desarrollo de las clases por su falta de participación, 
ocasionándoles una falla en la pronunciación de la mayoría del vocabulario 
visto.  
 
Por lo anterior, desde el inicio del ejercicio propuesto se presentaron fallas 
al no haber retenido la palabra dicha por el orientador, dando como 
resultado lo siguiente: 
 
 Palabra dada por el docente: Keep /kiˈp/    
Sonido/ palabra emitido por el último estudiante: “Sneep”  
 
Nota: El ejercicio inicial no tuvo el resultado esperado por la 
desconcentración de algunos de los participantes en el juego, quienes por 
desarrollar otra actividad de forma alterna, cometieron errores al pronunciar 
la palabra dada por el docente. 
 
 Palabra dada por el docente: Reach  /riˈtʃ / 
Sonido/ palabra emitido por el último estudiante: “Silence” 
 
Nota: En el segundo ejercicio se evidenció aún más la falta de 
concentración por parte de los participantes, en especial de la última 
persona quien no entendió el papel que debía desempeñar en el juego.  Se 
aclara, que esta estudiante presentaba falta de concentración constante lo 
cual se podría decir que se debía a diversos factores, tales como: su edad 
avanzada, sus nervios al participar en público y su poco acercamiento con 
la lengua extranjera.  
 
 Juego No.6  Tingo Tingo Tango / Ini Mini Mani Mou 
 
Con la ejecución de este juego, se pudo evidenciar lo siguiente: 
 
 Los estudiantes se mostraron receptivos y motivados con el ejercicio. 
 Cada vez que a alguno le correspondía mencionar una palabra con alguno 
de los diptongos ea  /iˈ/ -  ee  /iˈ/, los estudiantes en su gran mayoría 
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estuvieron atentos y buscaron su lista de palabras para utilizarla como 
herramienta y así, estar seguros de que iban a hacer el ejercicio de forma 
adecuada. 
 En este ejercicio se pudo evidenciar que algunas palabras como Keep 
/kiːp/ y Sheep /ʃ iːp/, se repitieron frecuentemente, ya que los estudiantes 
durante las últimas sesiones las utilizaron varias veces, apropiándose de su 
correcta pronunciación. 
 Tan solo en dos oportunidades se presentaron equivocaciones. En la 
primera, el estudiante estaba desconcentrado y utilizó una palabra que no 
estaba en la lista, pero a pesar de esto cumplió con la solicitud (incluir 
alguno de los dos diptongos ya enunciados), la palabra fue Leave /liːv/. 
 
En la segunda oportunidad, el estudiante no atendió las recomendaciones 
iniciales que dieron los docentes, en las cuales se le explicó que habían 
palabras que a pesar de incluir las vocales –ea -  ee- no cumplen con la 
regla para ser pronunciadas con el sonido /i:/. Como por ejemplo, la palabra 
Ready /ːrɛ di/. 
 
5.5. EJERCICIO FINAL DE PRONUNCIACIÓN 
Con el fin de determinar si los estudiantes realmente se habían apropiado de la 
pronunciación der los diptongoss OU – OW /aʊ /, EA /iː/ Y EE /iː/, los docentes 
realizaron un diálogo final, en el que se encontraban varías palabras que incluían 
los diptongos ya mencionados (Anexo No. 2). 
Los resultados demuestran que de los diez estudiantes a los que se les aplicó la 
prueba final, ocho de ellos presentaron una o dos fallas al pronunciar nueve 
diptongos, dos de los estudiantes no tuvieron ningún inconveniente y 
aprehendieron la pronunciación adecuada de los diptongos OU – OW /aʊ /, EA /iː/ 
Y EE /iː/ 
El ejercicio final, también dio a conocer que los juegos implementados fueron de 
gran ayuda para que los estudiantes interiorizaran y se apropiaran de la correcta 
pronunciación de las palabras que tenían los diptongos  OU – OW /aʊ /, EA /iː/ Y 
EE /iː/, dando un resultado muy satisfactorio ya que al haber repetido cuarenta y 
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cinco (45) palabras que contenían los diptongos, hubo tan sólo trece (13) errores 
de pronunciación. 
Sin embargo, el componente afectivo tuvo una fuerte incidencia en la actuación de 
varios estudiantes al leer el diálogo, ya que muchos de ellos cometieron errores al 
pronunciar las  siguientes palabras, I, my name is, favorite . Como se mencionó 
anteriormente quizás debido al  alto nivel de ansiedad que les provocó la situación. 
También se pueden determinar otras razones que de otra manera influyeron en 
dicho trabajo, tales como: falta de concentración y de práctica  
El siguiente fue el diálogo presentado: 
Dialogue Model 
Person A: Hello, My name is Jhon. 
Person B: hi, nice to meet you. I am Mary, what do yo do? 
Person A:  I am a teacher. I work in a school near here. 
What about you? 
Person B:  I am a chef.  I work in a famous restaurant in the down town. 
Person A: Really. What is your favorite dish? 
Person B: I love cooking some meat with a delicious salad. 
I also prepare a special spaghettis bowl, that is so common in the restaurant. 
Person A: I want to go there. I think I could meet new people there. 
Person B: It is a good idea. You could go drink some tea, share time and have fun. 
Person A: It will be great. 
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CONCLUSIONES 
 
Al haber elaborado un marco teórico que fundamentó la propuesta investigativa y 
la implementación del juego para mejorar la pronunciación de los diptongos ou – 
ow /aʊ /, ea /iː/ y ee /iː/ del Inglés, se ejecutaron seis actividades diferentes, 
donde los estudiantes se convirtieron en los protagonistas del proyecto 
investigativo.  
Se evidenció la motivación generada y desarrollada en los estudiantes al 
implementar algunos juegos que permitieron la aprehensión de los diptongos OU – 
OW /aʊ /, EA /iː/ Y EE /iː/ del Inglés; resaltando el desarrollo activo de las 
actividades, que  fomentaron el trabajo en equipo y la participación en clase. 
Se evaluaron los resultados obtenidos con la implementación de los diferentes 
juegos que buscaban alcanzar el objetivo general teniendo como resultado que la 
mayoría de los estudiantes se apropiaron adecuadamente de la pronunciación de 
las palabras que contenían dichos diptongos. 
También se pudo evidenciar que el juego es una herramienta útil en el proceso 
enseñanza – aprendizaje, ya que ofrece diferentes alternativas innovadoras y 
llamativas, con las que se logró atraer la atención de los estudiantes, quienes 
estuvieron aprendiendo de forma dinámica mientras desarrollaban las actividades 
propuestas para las clases.  
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RECOMENDACIONES 
 
A partir de la ejecución de este proyecto investigativo, en el que se tuvo contacto 
con los estudiantes del ciclo V, de la jornada nocturna DE LA I.E.D Nicolás 
Esguerra, el cual se desarrolló desde el segundo semestre del año 2012, hasta el 
segundo semestre del año 2013, con una duración total de año y medio, se 
recomienda seguir haciendo estudios y prácticas concernientes a la mejora de la 
pronunciación del Inglés. 
Debido a que en la enseñanza del Inglés el factor de pronunciación generalmente 
se deja de lado y no se tiene conciencia de la importancia del mismo, aún más 
cuando las exigencias a nivel local, nacional y mundial requieren personas 
competentes en diversas áreas, que puedan comunicarse de forma fluida en 
diferentes contextos. 
También es posible continuar con trabajos investigativos, que realicen  una 
evaluación de los procesos de aprendizaje de una lengua extranjera de los 
estudiantes de la jornada nocturna de diferentes colegios, porque es bien sabido 
que su heterogeneidad es un factor que influye notoriamente en la calidad de los 
procesos educativos que se les brindan. 
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ANEXOS 
 
 ANEXO 1: DIARIOS DE CAMPO 
 ANEXO 2: VIDEOS  
 Videos antecedentes 
 Videos Aplicaciones 
 Videos finales 
 ANEXO 3: ENTREVISTA ESCRITA A LA DOCENTE TITULAR 
 ANEXO 4: REGISTROS DE JUEGOS IMPLEMENTADOS 
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
LICENCIATURA EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
PRÁCTICA I 
REGISTRO DIARIO DE CAMPO 
 
Nombre del Observador:              David Santiago Cortés Pedraza                          No. 1                               
Lugar: Colegio Nicolás Esguerra     
Grupo: 502 – Décimo / Jornada Nocturna 
Hora: 9:10 pm – 10:00 pm   
Fecha: Agosto 8 de 2012  
Ciudad: Bogotá, D.C. 
 
La clase está a cargo de Sonia Viviana González, quien comienza a tiempo y sin 
ninguna dificultad, el tema que se propone para esta clase es el de los modales 
can, could y may. 
Como actividad introductoria al tema se utiliza un dialogo entre 2 personas, en 
este diálogo los estudiantes deben completar los espacios utilizando los modales 
can y could, también se les solicita a ellos que lean la conversación, con el fin de 
verificar el nivel de pronunciación que tienen.   
A continuación tenemos el ejemplo del diálogo utilizado por la docente en 
formación Sonia González. 
Pharmacist: Hi. _______ I help you? 
Mrs. Webb:  Yes, please, ______ I have something 
 for a cough? , I think I’m getting a cold. 
Pharmacist:  Well, I suggest a box of these cough drops.  
Mrs. Webb: ______ I get a bottle of vitamin C? 
Pharmacist:  Yes, you ______. It will help you 
Mrs. Webb:  Thank you so much 
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Pharmacist:  Your welcome. 
Al terminar el ejercicio pudimos notar diferentes falencias que tenían los 
estudiantes a la hora de pronunciar palabras en inglés referenciadas a 
continuación. 
La pronunciación esperada se presenta en la parte inferior de cada línea, teniendo en 
cuenta los símbolos del Alfabeto Fonético Internacional (AFI), lo anterior será identificado 
con un asterisco (*). Mientras que la pronunciación obtenida de los estudiantes se 
identificará con un guion (-) 
 
Pharmacist:   Hi. Can I help you? 
    */haɪ / /kæn aɪ  help juː/ 
    - /hi. Can i help you/ 
 
Mrs. Webb: Yes, please, Could I have something for a cough? , I think I’m 
getting a cold. 
 */jes pliːz kʊ d aɪ  hæv ːsʌ mθɪ ŋ fɔ ːr ə kɔ ːf/ 
 */ aɪ  θɪ ŋk aɪ m ɡ etɪ ŋ ə kəʊ ld/ 
 - /yes, plis. Could I jave sometin for a coug, I ting im geting a 
cold/ 
 
Pharmacist:               Well, I suggest a box of these cough drops. 
    */ wel  aɪ  səɡ dːʒ est ə bɑ ːks ɑ ːv ðiːz kɔ ːf drɑ ːp/ 
    - / wel  i suyest a boks of dis coug drops/ 
 
 
Mrs. Webb:   Could I get a bottle of vitamin C? 
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    */ kʊ d aɪ  get ə bːɑ ːtlʲ  ɑ ːv ːvaɪ təmən siː/ 
    - / could I get a bottle of vitamin c/ 
 
Pharmacist:               Yes, you can. It will help you 
    */jes, juː kæn/ / ɪ t wɪ l help juː/ 
    - /yes, you can. It wil help you/ 
 
Mrs. Webb:    Thank you so much 
    */θæŋk juː səʊ  mʌ tʃ / 
    - /tank you so mutch/ 
 
Pharmacist:               Your welcome. 
    */jʊ r ːwelkəm/  
    - /your welcome/ 
Después de este ejercicio se procede a dar la respectiva explicación del uso de 
cada uno de los modales de una forma más explícita, teniendo en cuenta que con 
el ejercicio anterior ya se habían puesto a prueba los conocimientos previos que 
tenían los estudiantes con respecto a los modales. 
Después de la explicación se les entrega una guía en la que ellos deben completar 
algunas oraciones, en los campos en blanco deben utilizar los modales vistos en 
clase. 
En la parte escrita se desenvolvieron sin ninguna dificultad llenando los espacios 
en blanco sin ninguna dificultad, pero con la pronunciación si tuvieron ciertas 
dificultades con palabras como: Speak, Kilometres, Bicycle, Something, Been y 
Leave. 
Después de esta actividad termina la clase. 
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
LICENCIATURA EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
PRÁCTICA I 
REGISTRO DIARIO DE CAMPO 
 
Nombre del Observador:             Sonia Viviana González Castro    No. 2 
Lugar: Colegio Nicolás Esguerra     
Grupo: 502 – Décimo / Jornada Nocturna 
Hora: 9:10 pm – 10:00 pm   
Fecha: Agosto 15 de 2012  
Ciudad: Bogotá, D.C. 
 
 
La clase está a cargo de Santiago Cortés, quien inicia  a tiempo.  
 
Como actividad introductoria el docente presenta la imagen de un hombre que tiene 
problemas de obesidad, por lo cual se les pide a los estudiantes que le den sugerencias 
sobre lo que esta persona debería hacer. 
 
 
Al ver la imagen los estudiantes empiezan a dar enunciados en español, 
por lo cual se les pide que utilicen como frase introductoria “He should” y 
así completar la idea. De esta forma se pudieron encontrar ejemplos 
como: 
 
 He should go to the gym 
       Los estudiantes pronunciaban de esta forma: /he shoul go to de yin/ 
 He should eat fruits 
Los estudiantes pronunciaban de esta forma: /he shoul eat fruits/ 
 He should drink wáter 
Los estudiantes pronunciaban de esta forma: /he shoul drin uater/ 
  
Como se puede ver ellos tienden a pronunciar las palabras como las ven en su forma 
escrita y no hacen distinción de sonidos como la /k/ y la /d/ al final de una palabra, de la 
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misma forma como en el caso de /ea/ no distinguen el diptongo y pronuncian cada vocal 
por separado. 
 
Después de esto el docente da la explicación sobre el uso del modal Should, se aclaran 
algunas dudas como por ejemplo: después de este modal no va TO. 
 
Posteriormente se presenta una guía para realizar algunas sugerencias, pero antes de 
iniciar se les pide  a los estudiantes que las lean en voz alta, y se encontró lo siguiente:  
 
1.  I have a stomachache. (drink tea) 
2.  I have a backache. (rest) 
3.  I have a toothache. (go to the dentist) 
4.  I have a fever. (go to bed) 
5.  I have a cold. (take cold medicine)  
6.  I have an earache. (go to the doctor)  
7.  I have a cough (take cough medicine) 
 
- En los frases de “I have a”, los estudiantes pronuncian el pronombre como se 
escribe, dicen “I”, el verbo suena como una jota y no hay distinción entre “b” y “v”.  
- La palabra “tea” suena igual, no distinguen el diptongo. 
- Para el caso de “stomachache” y “tootache”, leen las palabras así como se escriben. 
- De igual forma con “earache” no hay distinción del diptongo y el sonido final es 
similar a la “ch” del castellano. 
 
No obstante a pesar de que la pronunciación no es la indicada el ejercicio escrito se hace 
adecuadamente, varios estudiantes piden aclaración referente a las formas negativas 
para poder ejemplificar sus oraciones. 
 
La clase termina apropiadamente. 
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Registro de Juego Implementado No.1  
 
Fecha: Septiembre 11 de 2013 
Objetivo: 
Mejorar la pronunciación de algunas 
palabras que incluyan el diptongo OW - OU  
/aʊ / , por medio de la adaptación del 
juego “Lotería” 
Juego Implementado: Lotería / Lottery 
Diptongo: OW - OU  /aʊ / 
PROCEDIMIENTO 
Los estudiantes debían organizarse en 
grupos de cuatro o cinco personas. Una vez 
estuvieron listos el maestro les hizo entrega 
de un tablero y debían estar atentos a las 
palabras que el docente iba sacando de 
una bolsa, con el ánimo de que ellos la 
pronunciaran adecuadamente y 
completaran su tablero. 
Comentarios referentes a la observación y desarrollo del ejercicio 
Con la intensión de lograr el objetivo propuesto, los docentes decidieron adaptar el 
tradicional juego de la lotería, creando los siguientes tableros para que los estudiantes por 
medio de estos conocieran y practicaran la pronunciación de algunas palabras que 
incluyen el diptongo /aʊ /. 
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Una vez los grupos estuvieron conformados, los docentes decidieron realizar algunos 
ejemplos para que los estudiantes conocieran el desarrollo de la actividad. 
 
Uno de los docentes que orientaba la actividad, sostenía en sus manos una bolsa donde 
se encontraban las palabras en español, las cuales tenían su equivalente en Inglés en el 
tablero previamente entregado, el docente sacó algunas palabras de la bolsa y preguntó a 
los estudiantes cuál era la pronunciación correcta de estas palabras en Inglés. 
 
 Palabra “Montaña”  - Mountain Pronunciación: /ːmaʊ ntɪ n/ 
 Palabra “Multitud”    - Crowd  Pronunciación: /kraʊ d/ 
 Palabra “Nube”   -  Cloud  Pronunciación: /klaʊ d/ 
 Palabra “Tazón” – Bowl  Pronunciación: /baʊ l/ 
 Palabra “Ratón” – Mouse Pronunciación: /maʊ s/ 
 
Una vez los estudiantes escucharon la pronunciación, se les preguntó sobre la semejanza 
de sonidos que encontraron en las palabras que el docente había mencionado, ellos 
dijeron que los sonidos eran diferentes, ya que ellos pronuncian como encuentran la 
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palabra en la forma escrita; es decir los sonidos vocálicos corresponden a los fonemas  de 
la lengua castellana /o/ - /u/. 
 
Algunos estudiantes empezaron a notar que las palabras tienen un sonido similar, que 
corresponde a la /a/ y a la /u/. 
 
Primero, los docentes ejemplificaron los pasos que se debían seguir en el juego. Después 
los estudiantes realizaron el juego con base en los pasos sugeridos por los orientadores.   
Un estudiante voluntariamente sacaba de la bolsa una palabra, debía pronunciarla en voz 
alta y una vez algún grupo supiera la pronunciación de ésta en Inglés, pedía la palabra y 
sí lo hacía adecuadamente obtenía la ficha para su tablero. 
Resultado / Conclusión 
Los docentes lograron estimular y/o alentar a los estudiantes al presentarles una actividad 
dinámica, por medio de la cual ellos conocieron un modelo para pronunciar algunas 
palabras que incluían el diptongo OW - OU  /aʊ /. 
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Registro de Juego Implementado No.2 
 
Fecha: Septiembre 11 de 2013 
Objetivo: 
Mejorar la pronunciación de algunas palabras 
que incluyan el diptongo OW - OU  /aʊ / , por 
medio de la adaptación del juego “Yo conozco 
una palabra” 
Juego Implementado: Yo conozco una palabra / I know a word 
Diptongo: OW - OU  /aʊ / 
PROCEDIMIENTO 
Los estudiantes debían organizarse en 
grupos, algunos de ellos iban a estar dándole 
la espalda a sus compañeros, al girar debía 
decirle a su compañero “I know a Word” y en 
seguida debía decir una palabra que incluía el 
diptongo OW - OU  /aʊ /, por ejemplo: cow, 
bowl, mouse, mouth, owl. 
Una vez el compañero terminaba de 
pronunciar la palabra, la siguiente persona 
debía repetir la anterior y decir una nueva, con 
el ánimo de recordar el vocabulario.  
Comentarios referentes a la observación y desarrollo del ejercicio 
Con la intensión de lograr el objetivo propuesto, los docentes decidieron adaptar un juego 
de repetición de palabras, para que los estudiantes recordaran el vocabulario y la 
pronunciación de las mismas, las cuales incluían el diptongo ow-ou /aʊ /. 
 
Se debe aclarar que los orientadores de la actividad previamente les entregaron a los 
estudiantes la siguiente lista de palabras: 
 Cloud  /klaʊ d/ 
 Sound /saʊ nd/ 
 Crowd /kraʊ d/ 
 Mountain  /ˈmaʊ ntɪ n/  
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 Mouse  /maʊ s/ 
 Round /raʊ nd/  
 Devout /dɪ vˈaʊ t/ 
 Cow /kaʊ / 
 Mouth /maʊ θ/ 
 Fountain /ˈfaʊ ntɪ n/ 
 Bowl  /baʊ l/ 
 Brown /braʊ n/  
 Drown /draʊ n/ 
 Town /taʊ n/ 
 Owl  /aʊ l/ 
 Proud  /praʊ d/ 
 Loud /laʊ d/  
 Scout /skaʊ t/ 
 House  /haʊ s/ 
 
Una vez los grupos estuvieron conformados, los docentes decidieron realizar algunos 
ejemplos para que los estudiantes conocieran el desarrollo de la actividad. 
 
Es válido mencionar que con esta práctica y el ejercicio anterior de la lotería, los 
estudiantes reconocieron con mayor facilidad el sonido del diptongo que se propuso en el 
objetivo (OW - OU  /aʊ /).  
 
La continuidad en la pronunciación de estas palabras, les facilito el desarrollo de la 
actividad, identificando con mayor facilidad el sonido y evitando la lectura textual del 
listado de palabras entregado por los docentes. 
 
Resultado / Conclusión 
Los docentes desarrollaron ésta nueva lúdica con los estudiantes, de esta forma ellos 
practicaron la pronunciación de algunas palabras que incluían el diptongo OW - OU  /aʊ /. 
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Registro de Juego Implementado No.3 
 
Fecha: Septiembre 18 de 2013 
Objetivo: 
Mejorar la pronunciación de algunas palabras 
que incluyan el diptongo ea  /iˈ/ , por medio 
de la adaptación del juego “El juego de la 
bola” 
Juego Implementado: El juego de la bola/ The ball’s game 
Diptongo: ea  /iˈ/ 
PROCEDIMIENTO 
 Los estudiantes debían organizar un círculo 
alrededor del salón, el docente iniciaba la 
actividad pronunciando una palabra que 
incluía el diptongo ea  /iˈ/, una vez decía la 
palabra, lanzaba una pelota a un estudiante 
quien debía repetir la palabra dicha por el 
profesor y posteriormente debía pronunciar 
otra palabra que incluyera el mismo diptongo. 
La pelota se iba rotando y cada vez que 
llegará a un nuevo estudiante, él/ella debía 
repetir las palabras enunciadas por sus 
compañeros y una nueva. 
Comentarios referentes a la observación y desarrollo del ejercicio 
Una vez los estudiantes se organizaron, los docentes decidieron realizar algunos 
ejemplos para que la población conociera el desarrollo de la actividad. 
 
 Palabra “Dream”  - Pronunciación: /driːm/ 
 Palabra “Meat  - Pronunciación: /miːt/ 
 Palabra “Team”  - Pronunciación: /tiːm/ 
 
Uno de los docentes que orientaba la actividad, tenía una lista de palabras que se les 
entregó previamente a los estudiantes para que se familiarizaran con el diptongo ea  
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/iˈ/ 
 
 Palabra “Dream”  - Pronunciación: /driːm/ 
 Palabra “Fear”  - Pronunciación: /fɪ ə/ 
 Palabra “Peak”  - Pronunciación: /piːk/ 
 Palabra “Ready”  - Pronunciación: /ːrɛ di/ 
 Palabra “Sea”  - Pronunciación: /siː/ 
 Palabra “Bean”  - Pronunciación: /biːn/ 
 Palabra “Beauty”  - Pronunciación: /ːbjuːti/ 
 Palabra “Meat  - Pronunciación: /miːt/ 
 Palabra “Pleasure”  - Pronunciación: /ːplɛ ʒ ə/  
 Palabra “Peace”  - Pronunciación: /piːs/ 
 Palabra “Reach”  - Pronunciación: /riːtʃ / 
 Palabra “Read”  - Pronunciación: /riːd/ 
 Palabra “Team”  - Pronunciación: /tiːm/ 
 Palabra “Sweat”  - Pronunciación: /swɛ t/ 
 Palabra “Great”  - Pronunciación: /greɪ t/ 
 Palabra “Beat”  - Pronunciación: /biːt/ 
 Palabra “Meal”  - Pronunciación: /miːl/ 
 
Se aclara que cuatro palabras de la lista, a pesar de que incluían en su forma escrita las 
vocales –ea-, tienen una excepción en su pronunciación, razón por la cual no siempre se 
puede generalizar al decir que cuando se encuentren éstas, deben pronunciarse como el 
diptongo –ea- /iː/. 
 
En esta actividad participaron activamente la gran mayoría de estudiantes, quienes 
manifestaron su gusto e interés  en la dinámica del juego, por requerir mucha atención a 
la hora de repetir las palabras dichas por sus compañeros previamente. 
Resultado / Conclusión 
Los docentes desarrollaron ésta nueva lúdica con los estudiantes, de esta forma ellos 
practicaron la pronunciación de algunas palabras que incluían el diptongo ea  /iˈ/ 
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Registro de Juego Implementado No.4 
 
Fecha: Septiembre 18 de 2013 
Objetivo: 
Mejorar la pronunciación de algunas palabras 
que incluyan el diptongo ee  /iˈ/ , por medio 
de la adaptación del juego “Marea Sube – 
Marea Baja” 
Juego Implementado: 
Marea Sube – Marea baja 
Rising Tide, Low Tide 
Diptongo: ee  /iˈ/ 
PROCEDIMIENTO 
Los estudiantes debían organizar un círculo 
alrededor del salón. Los docentes les solicitan 
a cinco estudiantes que se ubiquen en el 
centro del círculo. 
 
Los estudiantes que se encuentran sentados 
de forma individual pronunciaban una palabra 
que incluía el diptongo ee  /iˈ/, sí los 
estudiantes que estaban de pie consideraban 
que la pronunciación había sido correcta ellos 
debían dar un paso hacia adelante, de lo 
contrario debían retroceder uno. 
Comentarios referentes a la observación y desarrollo del ejercicio 
Una vez se dio la instrucción por parte de los docentes para organizar el aula de clase, 
uno de los orientadores hizo entrega de la siguiente lista de palabras a cada uno de los 
estudiantes, para que se familiarizaran con aquellas que incluían el diptongo ee  /iˈ/. 
 Palabra “Agree”  - Pronunciación: /ə gːriː/ 
 Palabra “Meet”  - Pronunciación: /miːt/ 
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 Palabra “See”  - Pronunciación: /siː/ 
 Palabra “Bee”  - Pronunciación: /biː/ 
 Palabra “Tree”  - Pronunciación: /triː/ 
 Palabra “Keep”  - Pronunciación: /kiːp/ 
 Palabra “Deep”  - Pronunciación: /diːp/ 
 Palabra “Seen”  - Pronunciación: /si nː/ 
 Palabra “Been”  - Pronunciación: /biːn/ 
 Palabra “Sheep”  - Pronunciación: /ʃ iːp/ 
 Palabra “Need”  - Pronunciación: /niːd/ 
 Palabra “Feel”  - Pronunciación: /fiːl/ 
 Palabra “Sleep”  - Pronunciación: /sliːp/ 
 Palabra “Teen”  - Pronunciación: /tiːn/ 
 Palabra “Beep”  - Pronunciación: /biːp/ 
 Palabra “Free”  - Pronunciación: /friː/ 
 Palabra “Feet”  - Pronunciación: /fiːt/ 
 
Al inicio de la actividad se mostraron muy receptivos, sin embargo, hubo cierta confusión 
al momento de seguir la instrucción presentada por los docentes. Así que fue necesario, 
una nueva ejemplificación por parte de los orientadores, en la que ellos desarrollaron el rol 
de  los estudiantes, con el fin de que ellos se apropiaran del juego y se pudiera cumplir el 
objetivo. 
 
Resultado / Conclusión 
Los docentes lograron llamar la atención de los estudiantes al presentarles una actividad 
dinámica, por medio de la que ellos participaron activamente en clase y al mismo tiempo 
conocieron un modelo para pronunciar algunas palabras que incluían el diptongo ee  
/iˈ/.. 
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Registro de Juego Implementado No.5 
 
Fecha: Septiembre 25 de 2013 
Objetivo: 
Mejorar la pronunciación de algunas palabras 
que incluyan los diptongos ea  /iˈ/ -  ee  
/iˈ/ , por medio de la adaptación del juego 
“Mensajes confusos – Teléfono Roto” 
Juego Implementado: 
Mensajes confusos – Teléfono Roto  
Chinese whispers  
Diptongo: ea  /iˈ/ -  ee  /iˈ/ 
PROCEDIMIENTO 
Los estudiantes debían organizar un semi-
círculo, para desarrollar el tradicional juego del 
teléfono roto.  
El docente le decía a un estudiante que se 
encontraba en uno de los dos extremos, una 
palabra que incluía alguno de los diptongos 
ea  /iˈ/ -  ee  /iˈ/, que se trabajaron 
durante el desarrollo de las clases anteriores. 
Comentarios referentes a la observación y desarrollo del ejercicio 
Se debe aclarar que los estudiantes conocían el vocabulario, ya que las palabras 
trabajadas hacían parte de las listas entregadas en las sesiones anteriores. 
 
El primer estudiante que escuchó la palabra por parte del profesor, debía decírsela al oído 
al compañero que tenía al lado y éste debía seguir la secuencia hasta llegar al estudiante 
que se encontraba al otro extremo, el cual debía decir la palabra en voz alta, para verificar 
si era la misma que el profesor había dicho inicialmente. 
Las palabras enunciadas fueron: Keep /kiːp/   -  Reach  /riːtʃ / 
Resultado / Conclusión 
Los docentes lograron llamar la atención de los estudiantes al presentarles una actividad 
dinámica, por medio de la que ellos participaron activamente en clase y al mismo tiempo 
practicaron la pronunciación de algunas palabras que incluían los diptongos  ea  /iˈ/ -  
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ee  /iˈ/. 
Registro de Juego Implementado No.6 
 
Fecha: Octubre 16 de 2013 
Objetivo: 
Mejorar la pronunciación de algunas palabras 
que incluyan los diptongos ea  /iˈ/ -  ee  
/iˈ/ , por medio de la adaptación del juego 
“Tingo Tingo Tango” 
Juego Implementado: 
Tingo Tingo Tango 
Ini Mini Mani Mou 
Diptongo: ea  /iˈ/ -  ee  /iˈ/ 
PROCEDIMIENTO 
Los estudiantes debían organizar un semi-
círculo, para desarrollar el tradicional juego 
“Tingo Tingo Tango” 
El docente entregó una pelota a un estudiante 
que se encontraba en uno de los dos 
extremos e inmediatamente comenzaba a 
decir repetitivamente “Ini mini mani”, mientras 
tanto los estudiantes debían rotar la pelota, 
una vez el docente dijera “Mou”, el estudiante 
que tuviera la pelota en sus manos, debía 
pronunciar una palabra que incluyera alguno 
de los diptongos ea  /iˈ/ -  ee  /iˈ/. 
Comentarios referentes a la observación y desarrollo del ejercicio 
Se debe aclarar que los estudiantes conocían el vocabulario, ya que las palabras 
trabajadas hacían parte de las listas entregadas en las sesiones anteriores. 
 
Las palabras pronunciadas por los estudiantes fueron: 
 Sea /siː/ 
 Beep /biːp/  
 Tree /triː/  
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 Keep /kiːp/ 
 Leave /liːv/ NOTA: Esta palabra no se entregó en la lista 
 Sleep /sliːp/ 
 Sheep /ʃ iːp/ 
 Feel : /fiːl/ 
 Ready /ːrɛ di/ Nota: Esta palabra era una excepción, no tiene el sonido /iˈ/. 
Resultado / Conclusión 
Los docentes lograron llamar la atención de los estudiantes al presentarles una actividad 
dinámica, por medio de la que ellos participaron activamente en clase y al mismo tiempo 
practicaron la pronunciación de algunas palabras que incluían los diptongos  ea  /iˈ/ -  
ee  /iˈ/. 
 
 
 
 
